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ORGANO OFICIAL D E L 
E I D I C I O U I D E L - A . ] V E A 
IDMINISTEAGIOH 
D B L 
DIARIO D I LA HARINA 
Por ausencia del Sr. D . Casimiro 
Fernández , desde esta fecha lo susti-
tuye como agente del D I A R I O D E L A 
MAIIINA en Bejucal el Sr. D . Manuel 
Fernández , con quien se en tende rán 
en lo sucesivo los señores susoriptores 
de este periódico en dicha localidad. 
Habana, 8 de octubre de 1897.—El 
Administrador, J . M. Villaverde. 
Telegramas'por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o do l a M a r i n a . 
Ali DIARIO DE TÍA MAIIINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE AYER NOCHE 
NACIONALES 
Madrid, octiibre 18. 
OO^FERElíCIA. 
El señor Labra ha conferenciado hoy 
con el señor Ministro de Ultramar. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
- 32-87. 
50 á 51 pS D. oro 
5i: á 52 p2 D . oro 
62 á 63 pS D- oro 
59 á 60 pg D . oro 
Compañfa de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 91 6 82 pg D. oro 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas • 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • « • • • • • • • • • • • • 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas & Sabani l la . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de C&rdonas á J ú c a r o . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariénáSaucti Spíritua 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 59 & 60 pg D. oro 
Compañía del ferrocarril Ur- , _ 
baño 48 á 49 pg D. oro 
Ferrocarril delCobre 
Ferrocarril de Cuba • • 
Ferrocarril de Guontá-namo.. . . 
Id . de San Cayetano á Viñales 
Refinería de Cárdenas 97 á 98 pg D . oro 
Sociedad Anónima Rod Telefó-
nica de la Habana 
Id . id. Nueva Compañía de A l -
macenes de D aposito de Sta. 
Catalina 
I d . id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara l í 
emisión al 8 p g 
I d . id . í1.1 id. al 7 pg 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
13 á 14 pg D. oro 
84 i 85 pg D. oro 
........» 
rioana Consolidada.... 70 á 71 pg D. oro 
I0TICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: 801 á 808 por 100 
Compi. Vendí 
Valor 
FONDOS P U B L I C O S . 
EXTRANJEROS 
Nueva Yorfc, 18 de octubre. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el conocido periodista, Di-
rector del S u n do Nueva York, M- Char 
les A. Lana. 
T R A T A D O C O M E K O I A L 
Dicen al l í o r a h l que el Dr. Saldum-
tide, ha sido nombrado por el Gobierno 
del Ecuador para trazar las bases de un 
tratado comercial con España y con la 
república de Chile. 
B U E N A I D E A 
El jefe de las oficinas de administra-
ción del Departamento de Marina de los 
Estados Unidos, ha sugerido al Gobierno 
la idea de emplear torpederos capaces de 
penetrar en los canalizos y bajos fondos 
de la costa americana, con el objeto de 
impedir que en aquellos se organice el 
embarque de expediciones filibusteras. 
E N V E N E N A M I E N T O 
Dicen de Genova que cuatrocientos 
emigrantes italianos que iban á bordo de 
un vapor de la misma nacionalidad, con 
destino al Brasil, se envenenaron con el 
cardenillo de las calderas en que se les 
hacia el rancho á bordo del mencionado 
vapor. Se cree que á muchos de ellos 
costará la vida tan incalificable descuido. 
CAMBIO D E UN MINISTEEIO 
Según telegrama de Lisboa, el Minis-
tro de Portugal cerca de la corte de Es-
paña, Conde de Macedo, ha sido nombra-






Nueva Yorlc, Octubre 1S, 
d las 5i de la tarde, 
Onzas espanohis, ü $15.5U. 
Centenes, ü $ 4 . 7 7 . 
Dascaoulo piipei comercia!, <iOi^v.) de 4¿ á 
4f por ciento. 
Cambios sobre Londres, (ÍO d2v., banqueros, 
á $ M U . 
Idemíolu-e París, (>0 d/f., biiuqtieros, A 6 
francos l ' H . 
Idem sobre Hambargo, 60 dir . , bananeros 
á $ í > 4 j . 
Bonosrea-istrados do los Estados Unidos, 4-
por ciento, A 118^, -cupín . 
Centríf«í?as, u, 10, poi. 9'i, costo y flete, 
á2 13/16. 
Ceutrítn^as en plaza, de '* & 8 | . 
B e g a l a r í buou rolluo, e»i pUaa, á i 5/10. 
Azdcarde miel, en si 3 1/10, 
£1 mercado, uoinitial. 
Mieles de (Jal).», ea î t».̂ •>fê , noaiinsl* 
Manteca del Oferté, en tercerolas, & $10.70. 
BUrina patent ffiínaesota, á $5.40. 
Lowlrw, Octubre 1S. 
4srtcar de remoíftcha, a S/7h 
Azrtcarcenfcrífd^.i, pol. Oí>, A 10^7i, 
Mascabad», lair ¡i % »o l reflalng íl/íi. 
t'DsHoi. 11 ¡ • •:. i : ' i líi/l''), ox-ifltorí^ ' 
Dascaouto, l$;inc» tugláterra, i lO'J. 
Caatropor 100 espaifyl, d <>U, ex-inter.^. 
Par í* , Octubre 18. 
Benta 3 por 100, ft lO í francos 7 i cts. ex-
interés. 
[Qtie¿l a prohibida Ja reproducción de 
Jos telegramos que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
Obligaoionei Ayuntamiento I f 
hipoteca &> 
Obligaciones Hipotecaria! del 
jECxcm o. Ayuntamiento.... • • • 48 
Billetes Hipotecarios de 1» Islft 
A* üabk. . .•••••••••na.aaaM 72 
AOÜIONKS. 
BfcBCO Kspañol de la Isla d« 
C u b a . . . . . . . . . . . > 48i 
Sanco Agrícola • • 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla... a 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro . . . . 
Oompafiía Unida de los Ferro» 
oarrilea de Caibarién ••• 88; 
OompaQía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 49 ft 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Sagua la Grande 38i ft 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 37 ft 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano a a &01 ft 
ComíJftñla del Ferrocarril del 
Oeste. 40* ft 
Compañía Cvbsiíi* de Alumbra-
bradodeGas Nominal. 
Bonos Hipotecarlos de la 'úqm*-
pañíadeGas CeuspUdad^.... 2S ft 
Oompafiía de Gas HÍ9pano-Á-
mericana Consolidada....*, «a 7 ft 
3onai Hipotecarios Conveni-
do? de Gas Consolidado...... 25 á 
üelinería u? Azúcar de Cárde-
n a B . . . . . a . a . . , . . r f a » . . . . . * — - 1 á 
üompa&ía de Alamac««ei de 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
impresa de Fomento j NftYO-' 
gación del S u r . . . . « . p . . . t , . ^ s Nominal. 
Compañía de Almacenes de Ht* 
pósito de la Habana . . . . . . . . Nominal. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 80 á 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina Nominal. 
Red Telefónica de la Habana 25 ft 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de C u b a . . . . . . . . . u 20 & 
Compañía de Lonja de Víveres Nominal 
Ferrocarril de Gibara á Holgaln 
Acciones . . . . . . . . . . . ^ a Nomina) 
Obligaciones.... jjo ft 
Ferrocarril de San Cayetano ft 
Viñales.—Acciones . . . «a Nominal 
O b l i ^ a o i o n e s . . . . . . « o , , * Nominal 



















«niiTi iiii nf.a'i 
Servicio Mcleorológico de Marina. 
Obseryaciones del 18 de octubre 
3£E A B A ÍJ A 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A I I A B A K A . 
ANUNCIO. 
E l voluntario que ha sido del batallón do ingenie-
ros voluntarios, Sebastián Benejain Sansa, se pre-
sentará en este Gobierno Militar, de 3 á 4 de la tar-
de, en dia hábil, para un asunto del servicio, como 
redimido á metálico. 
Habana 13 de octubre de 1897.—De orden de S. 
E.—El T. Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-15 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
El recluta de la zona Militar de Cádiz Aurelio 
Benjumeda Algueira, cuyo domicilio se ignora, se 
presentará en este Gobierno Militar de 3 a 4 4 de la 
tarde en día hábil para entregarle documentos que 
habana0!" do Otftubre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Los reclutas de la zona de Burgos n. 17 cuyo 
nombres y reemplazos á qua pertenecen se expre-
san á continuación, así como sus domicilios, se pre-
sentarán en este Gobierno Militar en el término de 
8 dias contados desde esta fecha, de 3 á 4 de la tar 
de en el que no sea festivo para enterarles de su 
situación en el Ejército, eu la inteligencia de que si 
no lo efectúan serán tratados como prófugos. 
Reemplazo de 1895, Felipe T^rcilla Moyorusa, 
domicilio Habana. 
Idem idem, Macelino Altuera Celaya, id. 
Idem de 1896, Gabriel Navales Villanueva, id. 
Habana, 8 de Octubre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-10 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
Los reclutas del reemplazo 1897 y Zona Recluta-
miento de Pamplona número 5, Pablo Ortiz Ipa-
rragnirre y Anastasio Martínez Fernández, qup re-
siden el primero eu el ingenio Toledo, Marianao, y 
el segundo en Madruga de esta provincia, se presen-
tarán en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde, 
en dia hábil, lo antes posible, para enterarles dh su 
situación en el Ejército; en la inteligencia de que 
si no lo efectüan serán tratados como prófugos. 
Habana, 14 de ocáubre de 1897.—De O. de 8. B.— 
K l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
E D I C T O 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
Recaudación del arbitrio sobre anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
En cumplimiento de lo que prescribe el artículo 
14 del pliego de condiciones para el cobro de este 
arbitrio, se hace saber á los contribuyentes de este 
término por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir á la oficina de la Recauda-
ción del rematador del arbitrio, situada en la CAL-
Z A D A D E G A L I A N O N? 24, en días hábiles y ho-
ras de las 11 de la mañana á las 4 de la tarde, para 
hacer efectivos sus adeudos dentro del plazo de 
treinta días, á contar desde la fecha, y que vencerá 
por tanto el dia siete del entrante mes de noviem-
bre, en el concepto de que si así no lo verifican se 
f rocederá á lo que previenen los artículos 15, 16 y 7 d.el cilado Reglamento, incurriendo por cousi-
guiente en lo? J'CCEij'gos que corresponden con suje-
ci((u á }o que previenen los' artículos 10 y 14 de la 
Instrucción ¿el 16 dp mayp de 188í> para el procedi-
miento contra deudores á la ífacienda pública apli-
cable á la municipal per R. O. de 7 dp npyiémbre de 
1893.—El Alcalde Municipal, Lnis García Oifrujedo. 
—El Rematador, pp., Luis Suárez y Rodríguez. 
Cn 1134 alt 15-90b 
8 ft m 
12 m. d... 
A p. m.. . , 
ce 























Temperatura máxima á la sombra ayer ft las 2 
p. m. 30°. 
Idem mínima idem ft {as € a. m. 28°. 
Lluvia calda en las veinte y cu^wo horas del día 
de ayer 10 mjm. 


















































Comandancia Militar de Mar^a 
y Capitanía del Puerto d9 la Habana, 
Por esta Capitanía de Puerto se recuerda á los 
Capitanea y Patrones de los buques surtos en este 
puerto, así como á las demás personas á quienes 
pueda convenir que las spSalc* que se harán para 
anunciar el mal tiempo son Ía4 JU UU, 
D E D I A D E NOCHE 
191 á l 9 i p . g D . & 8«lTV 
20J á211 p .gP . á 60 div 
7 á 73 p .g P. á 3 djv 
5J á 6i p .gP . á 3d[v 
10i á 11 i p .gP . á S d ^ 
COTIZACIONES 
DEil. 
C O L E a i O IDS C O S S E D O S S 8 
C a m b i o » . 
BSPANA 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
K STA DOS U N I D O S . . . 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
C e n t r i í u g a o de guarapo . 
Folarlxación.—Nominal. 
A z ú c a r de m,imL 
Folarliaclón.—Nominal 
A z ú c a r m a s e a b a d » . 
Común & regular refino.-No hay 
S r e s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—Don Aniceto Gutiérrez Saárez-
dependiente auxiliar de corredor. 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba, 
dependiente auxiliar do corredor. 
Es copia—Habana 18 de octubre de 1897.—SI 
Biu 1 leo Presidente Interino. J . Petersón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 18 de octubre de 1897. 
^ F O N D O S PUBICOS. 
Kenta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual , 
Idem, idem y 2 ídem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la Isla de Cuba.(Kni.l«9fi) 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana V} emisión , 15 á 1»; p § D. o n 
Idem, Idem 2? emisión 50 á 51 p g D. oro 
18 á 17 p § D. oro 
49 á 50 pg D. oro 
ACCIONES 
B&noo Español de la Isla de Cu 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 70 & 71 p g D, oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Bmpresa de Fomento, y Nave-
gación del Sur 




" n ^ S m p o ! ! ! » a l l ^ ^ - < > J - " Un farol rojo. 
l o s f Bandera amarilla í ü ^ l ^ 0 
í a d T o i r n X H , ^ ^ ^ 
v t oo inferior. 
Cerrado el puer- > T. , XT. t0>i 1 > Bola n o g r a . . , , , » Ninguna, 
Disminuyen i08 C Bol a negra sobre Í F ' 1 ^ ' 
E D I C T O 
BANCO ESPASTOL D E L A I S L A D E CUBA 
SECRETARIA. 
KBÚOOUOO DE AYUNTAMIENTO 
Plumas de auna 
Primer aviso de cobranza del torcer 
trimestre de 181)7, 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
duciorf d£l Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los conceiloporios del servicio de agua que el 
dia 1? del entrante mes <jle Octubre empezará en la 
/>aja dé esté Banco, calle de Aguiái- números 81 y 83, 
lfl, cobra3¿a $in r.e.cargo, de los recibos cotxesppn-
dientes al menctoM*» tercer trimestre dé 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, ^ue por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dieba cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana bástalas tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes 'de Oo' abre, con 
sujeción á lo que previenen los artículos IO y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, paru el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda P iblica y á 
u ¡tteal orden (Js 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car'dícha ^siyuocíóa á U cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 20 de Septiembre de 1897.—El SubgOiber-
f^dpr, José Godoy García.—Públíquese: F l A cál-
ete Municipal, P. S. Luis G, Cprujpdo. 
CÍ2í;0 30-28 St 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el 19 de octubre . 
EJERCITO. 
JEFE DB VIGILANCIA. 
El Comandante del 69 Tercio de Guerrillas, Don 
Antonio Rodríguez Rivera. 
VISITA DE HOSPITAL. 
&9 .(|e ÍSaga^ores Miaadores, 1er. capitán. 
AYUiJA^y? P12 «JTJARÜIA. 
El 1'/ de la Plaza, D . J osé Maninez. 
IMAOINABIA. 





69 Batallón de Cazadores. 
JEFE DE DIA, 
El Comandante del mismo; D. José García. 
El General Gobernador, Molins.— Comunicada 
— K l Comandante Sartrento Mavor. Juan Fuente*. 
indicios . . . I gallardete rojo,. 1I,,arolrojo ÍD-
superior, 
fenor. 
TBola negra sobre) 
A b o n a n z a o l j bandera amari- ! T¡,„.„I V, 
tiempo 1 lia y azul por mi- í"Faro1 blanc0, 
l, tad horizontal., j 
Estas señales se izarán en el asta de la Capitanía 
del puerto ó en otra que sea perfectamente Tisible: 
distarán los farolea de una señal entre sí un metro. 
Laa señales de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
l l ábana 16 do Septiembre de 1897.—Emilio Ruíz 
del Arbol. 
Qompañía de Almacenes de De-
póg.u» de la Habana ( • « • • • • • • • • • • . . . . . " 
Tribunal de Presas del Apostadero 
de l a H a b a n a 
Acordado por la Excma.'Junta Económica de^ 
mismo, constituida en Tribunal de Presas, en se-
sión de 15¡del actual, en el expediente que se signe 
con motivo de la aprehensión de 671 cajas de 
municiones, de ellas 645 con 500 cartuchos Re-
mington cada una; 20 con cápsulas de rifle W i n -
chester con mil cartuchos cada una y 8 con muni-
ciones para fusil Mausser con mil cada una, llevada 
á cabo en los dias 8, 9 y 12 del actual por el cañone-
ro «Reina Cristina» en aguas de la ensenada que 
forman las Puntas del Cobre y Cristina, conceder 
seis dias de plazo contados desde la publicación dol 
presente edicto, para que los que ee crevesen asis-
tidos con cualquier derecho á las citadas municio-
nes y á los que quisieren dedicar cualquier género 
de acciones en el mencionado cxpeúiente se presen-
ten ante este Tribunal dentro del plazo señalado. 
Habana 15 de octubre de 1897.—P. O., 3ttlio P é -
rez y Perera. e-19 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas, 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O 
Negociado S"—Sección 2:.1—Clases. 
Debiende proveerse cuatro plazos de 2. os carpin-
teros calafates con cargo en los buques de esta Es-
cuadra, dol adas con el haber mensual de sesenta y 
nn pesos, se hace presente por este medio para que 
los que deseen ocuparlas, promuevan instancia al 
Excmo. Sr. Comandante General de este Apostade -
ro acorapiiñada del retrato y certiUoidos de libro do 
responsabilidad para el servicio y de buena eonduo-
ta expedido ésto úlrimo por la autoridad de la loca-
lid.ui en que resida, en la inteligencia de que debe-
rán ser sometidos al reconocimiento facultativo y 
ex.imeu reglamentarios. 
Habana 14 de Octubre de 1897.—P. O., Julio 
\ Pérez y Perera., 4-16 
REQUISITORIA —Don Joaquín y e ^ i y Castañe-
da, Teniente de Navio de 1? clase. Juez Instruc-
tor dé la causa contra Julio González Lebrija 
por abandono del vivero «San Rafael» que pa-
trón aba. 
Hago saber: que en dicho procedimiento he acor-
0̂ ,4,5 la compareceneia del citado individuo cuyas 
Beñasion, 
Ojos negros, peio idojfy cojas pobladas, frente re-
gular, boca idem, nariz ídem, blírba id¿m, color tr i-
gueño, edad 32 años, y cuyo paradero se ignora!. 
Y para que pueda tener efecto su presentación 
he dispuesto la publicación déla presente requisito-
ria, por la que cito, llamo y emplazo al referido in-
dividuo, á fir» de que, en el término de veinte días, se 
p/esenje en esto juzgado sito en la Capitanía del 
Pueríó, bajp ¡jnercibimiento de no comparacer será 
declarado rebelde; y encargo á las Autoridades de 
todas el» «es que en cuanto tengan danwcimiento del 
Saradero del individuo expresado procedan á su eíeflO-ón, ordenando sea conducido con custodia 
é este Juzgado do Instrucción y á mi disposición. 
Ca>J;&r;én 6 de Octubre de 1897.—Joaquín Ve-
ga.—Por mi»ndi;t«? <Je S. S. El Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-13 
Capitanía del Puerto de Caibarién.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase, Juez instructor de causas de esta 
dependencia. 
Por la tercera y última requisitoria, cito, llamo y 
emplazo á Domingo Piñeiro, dueño de la canoa 
«Dos Hermanos», para que dentro del improrrogable 
término de diez días se presente en este Juzgado de 
Instrucción, sito en la Capitanía del Puerto, á res-
ponder de los cargos que le resultan en la causa que 
instruyo por denuncia de Fructuoso José Molanés 
Castro, que trabajaba en dicha embarcación, de ha-
berse ausentado el primero sin pagar la gente, lle-
vándosele al denunciante ciento ochenta y siete pe-
sos plata y los documentos personales para poder 
ejercer industrias de mar, apercibido si no lo veri-
fica de ser declarado rebelde y de pararle^el perjui-
cio á que hubiere lugar con arreólo á la Ley. Por 
tanto, intereso de todas las autoridades civiles y 
militares el acuerdo de las disposiciones consiguien-
tes para que se proceda á la busca y captura eu au-
xilio de la administración de justicia. 
Caibarién, septiembre 7 de 1897.—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S. S.—El Secretario, Joaquín 
galvat. 4-15 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López ¡Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instrnctor de la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero que fué del bergantín goleta, «Neptuno,» 
Jaime Pagés Castellá para que dentro del término 
de quince días, se presente en este Juzgado para 
evacuar un acto de justicia, en un interrogatorio de 
la Capitanía General del Departamento de Carta-
gena: apercibido que si no lo verifica incuirirá en los 
perjuicios consiguientes. 
Habana, 2d de septiembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-2 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fer-
ando López Saúl, Teniente do Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
inscripto disponible Francisco Hernández y F lor i -
do del trozo y brigada de Barcelona, que embarcó 
en dicho punto para este puerto él día 6 de Enero 
de 1893 en el vapor mercante «Ponce» hoy «Gran 
Antilla», para que dentro del término de quince 
dias se presente en este Juzgado á responder de los 
cargos que le resultan eu la causa que se le sigue 
por el Fiscal dp la Comandancia de Marina dp Bar-
celona como prófugo do convocatoria; en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, 
se le irrogarán los perjuicios consiguientes. 
Haban» 13 de Sbre. de 1897. —El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-17 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jayme y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y Juez 
Instructor permanente de esto Apostadero, 
En uso de las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase de la Armada Félix 
Díaz y Rosendo, cuyas generales son las siguientes: 
pelo negro, ojos negros, color trigueño, barba nin-
guna, nariz regular. Para que eu el preciso tér -
mino de treinta días, contados desde la inser-
ción de esta requisitoria en los uiarios oficiales 
y periódicos de muyor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia General de este Apostadero, á dar sus descar-
gos en la causa que la instruyo por el delito de ha-
ber desaparecido del buque de su destino, cañonero 
«Relámpago,» en 26 da Febrero de 1896, apercibién-
dole que de no verificarlo le parará el perjuicio que 
haya lugar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo, en nombre de S. M. el Rey 
(q. D. g. j y en el mío, suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la buíca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspondien-
tes á la galera del Real Arsenal de este Apostadero 
á mi disposición^ püés así lo tengo'acordado en pro-
videncia dei esta fecifla. 
Dado en la Habana, á veinte y siete de labre, de 
mil ochocientos noventa y siete.—V9 B9—El Juez 
Instructor, Jayme.—Por mandato de 8. S.—El Se-
cretario, José G. Guraá. 4-2 
Comandancia Mlitar de Marina de la provincia de 
la {ialjana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
Lppaz Saúl, Teniente de Navio, Ayudgnte de 
la Comandancia de Marina de esta Provlnpia y 
Juz Instructor de la misma. 
Foreste segundo edicto, cito, llamo y emplazo 
para que compajezoa en este Juzgodo en dia y hora 
hábil dentro úel término de quince dias al inscripto 
de lo Coruña Antonio Iglesias Villaverde, hijo de 
Domingo y de Clara, natural de la Coruña, de 22 
años, á responder de los cargos que le resultan en 
causa que se le instruye por la Comandancia de 
Marina de la Coruña por prófugo de convocatoria, 
apercibido que si no lo verifica, le pararán los per-
juicios consiguientes, 
1 Habana ib' de Septieml,}» de 1397.—El Juez Ins-
tructor, Fernando Lopéi; ¡¿¡aia. 4-2J 
üomandantíia Militar de Marina de la provincia de 
provincia de la Habana,—Juzgado Militar — 
Don Fernando López Saúl, Teniente de Navio, 
Ayudanta de la Comandancia de Marina y Juez 
lustróctor de la misma. 
Por el presente cito, llamo, y emplazo al menor 
Miguel, vecino pue fué de la calle de Escobar nú-
moro 102 para que eu el término de 15 dias compa-
rezc1 en este Juzi^rdo á prestar gnu dridaraci,!)). 
Habana 10 de Septiembre de líiti/.-^Ül jue2 Ins-
ructor, Fernando López Saúl. 4-12 
BS B8PBRABH 
Otbre 19 Madrileño: Liverpool y esc 
. . 20 Mascotte: Tampa y Key West. 
20 Aransas: Nudva Orleans y e«o&ie 
. . 20 Concho, N . York. 
— 20 Viarilancia: Tampico y eso. 
M "i Ymuurl veracrñz v egcalajL 
. . 23 M. L . yilluvtH-de: Puerto Rico. 
. . 24 Séneca Ne.v íI/I«Í. 
. . 25 Panamá: New Ttwflh 
. . 25 Isla do Panqj: Cadi? y esc. 
. , 27 Orizaba: New York. 
— 28 San Agustín; Colóny eso. 
. . 28 Vivina: Livernool v eso. 
a, 29 Manila: N . Orleans. 
— 29 Seiruranoa: Veraorui. 
. . 31 City of Washintrton: Nueva Yorlr. 
Nbre, 2 Cayo Blanco: Londres y Amberes. 
. . 3 Euskaro Livernool y eso. 
i Manuela: Puorto Bleo y «dCtlM. 
4 México: fcfev V<»ŝ ? 
„ 4 Serra: Liverpool OnC. 
4 Martin Saenz: Barcelona y eso. 
—- 5 Berenaruer el Grande: Barcelona. 
— 9 Navarro Liverpool y esc. 
. . 13 María Herrera: Puerto Rico y escala», 
15 Niceto: Liverpool y esc. 
Obro. 20 Reina María Cristina: Coruña y eso. 
20 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 20 México: New York. 
20 Haría Herrera: Puerto Eieo r «laaUf. 
21 Concho, Veracruz y eso. 
•a 21 VigUanoia Nueva Yort. 
„ 23 Yumurl New York. 
. . 25 Séneca. Tampico. 
— Orisaba: VerRcruzT ¿soslM 
80 Sóaui sil s«: Nueva Ya íjk. 
, . 30 Manila: Coruña y esc. 
— 81 M. L . Vmaveme: Puerto Rico j etoal*. 
Nbre. I Cltv of Washlnton: Tampico. 
„ 10 Manuela: Puerto Rico y Moala& 
EDICTO.—Don Rafael Martos Píña, AU'éveí de 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que se sigue contra el marinero de segunda clase 
Miguel Ceferino Andreu, por delito de primera de-
serción, habiendo acordado recibir declaración al 
rê 'eirído individuo é ignorándose su paradero, so le 
cita por el p r é s e l e ¡sara que en el término de vein-
te días comparezca ante (¡1 Jusgsdo de mi cargo, si-
to á bordo del cañanero torpedero Murtín Alonso 
Pinzón, á prestar la referida declaración. 
A bordo, Nuevitas á 5 «le octubre de 1897.—El 
Juez Instructor, Rafael Martos.—Por su mandato, 
Juan Buco. 4-13 
Comandancia Mili tar de Marina de la provincia 
de la Habana—Juzgado Mil i tar . -D. Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Cojiiandancia de Marina y Juez Instructor de la 
Habiendo aparecido í l^s dos de la tarde de hoy 
al costado del crucero Alfonso X l l e} cadáver de 
un hombre de la raza blanca, con barba rubia cor-
ta, pelo castaño, desnudo, teniendo pintado en el 
brazo derecho un águila, una bandera con lineas 
horizontales blancas y rojas y sn el ángulo superior 
al asta un escudo con nneve estrellas y un ramo en 
el centro, debajo dice Unión y más abajo las inicia-
les D. B. D . enlazadas y un ramo antes y después 
y un ancia en la mano; se hace saber por este me-
dio á las personas que conocían á dicho cadáver se 
píesonten pn este Juzgado para su identificación. 
Habana, Octubre IV do 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-7 
Comandancia Militar de Marina de la provineia do 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Feruando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juz Instructor de la misma. 
Por el presente edicto y término de quince dias, 
cito, llamo y emplazo al individuo Agustín Suarez 
y Tuñón, natural de Bandujo, Consejo deProaza 
provincia de Oviedo, de 31 años de edad, para que 
comparezca en esto Juzgado en dia y hora hábil pa-
ra evacuar un acto de justicia, apercibido que 
transcurrido dicho plazo sin verificarlo, se le irro-
garán Iqs perjuicios consiguientes. 
Habanii 12 de Septiembre de 1897—El Juez' Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4 22 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar,—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Juez Instructor de la misma. | 
Por el presente y término de cinco dias, cito, l la-
mo y emplazo para que comparezca en este Juaga-
do en día y hora hábil de despacho la persona que 
hubiese encontrado una cédula de inscripción expe-
dida en Benidorme al individuo Vicente Fuster y 
Pérez, la entregue en este Juzgado, transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo el expresado documento 
quedará nulo y de ningún valor. 
Habana 28 de Sbre. de 1897.—El Juez Instruc 
íor, Femando López Saúl. 4-3 
Obre. 19 Juila, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Gnantánamo y Cuba. 
20 Jasefita, en Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Crui, Jácaro, Tnnaa, 
Trinidad v Cienfuegos. 
. . 28 M. L . Villaverde: Santíacrode Cubay o«o. 
, . 24 Reina dt? ipo Angelos: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba yeoc 
«, 27 Purísima Concepción: en Batabanó, prooc-
oedente áe Cuba, Manzanillo, Santa Crur, 
Júcaro. Tunas Trinidad T CÍ6nfueiros,|TO 
29 Mortora: de Nuevitas, Gibara, üaraooa, 
'ISHI Gnantánamo, T Sao. de Cuba, 
libra. 4 Manuela: ae SíMitlano do Cuba yescalafc 
M 13 María Herrera: SfaTftiftko «»o Cuba y esc. 
BALDBABI 
Obre. 19 Cosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
M 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
— 21 Antlnógenes Menéndes: de Bkt&b&itó para 
Cuba y escala». 
„ 24 Joseflta de Batabanó, para Clemuegoi, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Mansaulllo, 
y Santiago de Cuba 
. . 25 Julia, pav» Nuevitas, Pto. Padre, Gibar», 
M&yarl, Baracoa. Guauián^mo y Cuba. 
„ 28 Reina de los Angolés, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
« 31 M. L, Villaverde: para Seo. de Cuba y eso. 
Nbre. 5 Moriera, para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Gnantá-
namo y Cuba. 
. . 10 Manuela, para Nuevitas, Pto, Padre. Giba-
ra, Baracoa, Gnantánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sasua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespacna á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á ¡as 6 de la 
tarde, retornando lo» dias 17 27 y 7 por la mañana. 
PÜJSBTO B E L A I I A B A B A , 
BHTRADAB. 
Dia 17: 
De Veracruz en 3 días vap. osp. Reina María Cris-
tina, cap. Casquero, trip. 143, toas. 3,631: con 
carga general y 32 pasajeros, á M, Calvo. 
Parcelona y escalas eu 36 dias vap. esp. Juan 
Forgas, cap. Nocher, trip. 49, tons. 2,223: con 
carga gensral y 31 pasajeros, 4 C. Blanch y Cp, 
Cayo tiueso en 1 dia vap. colombiano Soledad 
cap. Pent, trip. 20, tons. 271: con ganado, á L . 
V. Placé. 
Halifax en 9 días vap. ing. Bavensdale, capitán 
Lukes, trip. 20, tons, 716; con carga general, á 
y. Y. Placó, 
Dia 18: 
De Nueva York en 4 días vap. amer. Concho, ca-
pitán Bisk, trip. 65, tons. 2,640: con carga ge-
neral y 10 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
Filadelfia en 7 días vap. ing. Darlington, capi 
*áfl Dualew, trip. 22, tons. 1,725: con carbón, á 
P . Gamiz. 
Nueva Orleans en 3 días vap. amer. Aransas, 
cap. Hopner, trip. 34, tons. 678: con carga ge-
neral y 4 pasajeros, á Galban y Cp. 
Liverpool y escalas en 25 días vap. esp. Madri-
leño, cap. Luzarraga, trip. 35, tons. 2,036: con 
carga general y 27 pasajeros, á C. Blanch y Cp. 
SALIDAS 
Dia 17: 
Para Cayo Hueso vap. colombiano Soledad, capitán 
Pent. 
Matanzas vap. esp. Leonora, cap. Bustinza. 
Movimiento do pasajero». 
L L E G A R O N 
De N . ORLEANS. en el vap. amer. Aransas. 
Señores don J. Kps S. Albadglejo—J. P. de la 
Vega~C. Villeiro. 
De SANTANDER, en el vap. esp. Madrileño: 
Sras. Antonio García—Bonifacio Marcos y 25 jor-
naleros. 
D e N . YORK, en elvañ. amer. Concbo: 
Sres. Simón ÍMien—Matilde Alfaro—Malía Suá-
rez—Alvaro Suarez—George J. y 5 de tránsito. 
De VERACRUZ, en el vgp. Reina M? Cristina. 
Sres. M? Calzadillo—M? A. Serpa—Rafaela Mar« 
tínez—Francisco Pichardo—Manuel Noriega—M*.' 
A. Medina y 10 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 18: 
De Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas: con 2,000 
varas madera. 
—"Matanzas gol. María, pat. Perrer, con 300 sacos 
azúcar y efectos. 
Mariel gol. Altagiacia, pat. Morantes. En las-
tre. 
Sagua vap. Alava, cap. Morales, con efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 18: 
Para Sagua gol. Mercediia, pat. Verdor. 
•: Cárdenas gol. Julia, pat. Alemani. 
Canasí gol. Josefina, pat. Simó. 
Buques que se b an despachado. 
Para Matanzas vap. esp. Leonora, cap, Bustinza, 
por J. Balcells y Cp. De tránsito. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Mouserrat, ca-
pitán Dechamps, por M. Calvo: con 12,500 ca-
jetillas de cigarros y efectos. 
Nueva York vap, amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp.: con 35 tercios 
de tabacos, 1.100,250 tabacos, 93.000 cajetillas 
de cigarros, 97 kilos de picadura y efectos. 
Cayo Hueso vao. colombiano Caridad, capitán 
Pent, por L , V. Placé. En lastre. 
Tampico vap. amer. Concho, cap. Risk, por 
Hidalgo y Cp, De tránsito. 
Buques qyxf* han abierto registre 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. María Herre-
ra, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Baques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Ali lna 
por J. Balaguer. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap, Munnd 
por Bridat, Moutros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tegui, cap, Ugarte, porM. Calvo, 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyei-, por E . 
HeillrR y Cj>. ' a 
Veraéraí; Vítp. francés Washington, cap. Ser-
vap, por Bridat, M. y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer "Vyhitnev, cap. Sta-
ples, por Galban y Op. f 
Falmouhts, via Isla de Pinos, bca. norg. Finn, 
cap. Apenes, por Alegret y Cp, 
La paz (B. A . l berg. esp. Prudente, cap. Sam-
pan, por Pedro Pagés. 
P^ra Nueva Qrleans'yap. amer. 4ransag, cap. Hop-
ner, por Galban y Cn. 
Para Coruña y Santander vap. esp. Reina María 
Cristina, cap. Casquero, porM. Colvo. 
Nueva York Aap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M. Calvo, 





Kactracto c3o l a c a r ^ a <?e buques 
desttaohatios. 
Tabacos torcidos 1.100,250 
Tabacos, tercios 35 
Cigarros, cajetillas 105,500 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
SALIDA LLEGADA 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
•a Mayagilo»........ 9 
«. Aguadilla 9 
A Nuevitas el, • 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponce 7 
Mayagi iez . . . . . . . . 9 
. . Aguadilla 9 
- Puer to -Rico . . . , 10 
S B T O B N O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . » 15 
Aguadilla 15 
mm Mayagiiez. 
*• Ponce. . . . . 
. . Santiago de Cuba. 
aa Gibara 
wa Nuevitas. 
A Aguadilla 15 
. . Mayagüez el 16 
. . Ponce 16 
» Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas. . . . . . . . . . 22 
- Habana..aaa.aaa. 38 
MTOTAS 
E n su Tlaje de ida recibirá en Pnerto-RleO lo» día» 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para lo» 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacíñcov 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 26 
y de Cádiz el 80. 
E n BU viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga v pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coi-uña, poro pasajero» 
lólo para los último» puerto»—M. Oalvo y Ootñt, 
M. Cairo y Comp., Oficio» número 28. 
LINEA M LA EABAKA A COLON 
E n combinación con los vaporea de Nuera-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y raper 
íe» do la ooata Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día,. 6 
a» Santiago de Cuba. 9 
mm L a Guaira 13 
áa Puerto Cabello... 14 
. . Sabani l la . . . . . . . . . 17 
.., Cartagena 18 
Colón, 25 
16 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira ..a 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena. . . . . . . . 17 
. . Colón i;j 
aa Santiago da Cuba. 25 
aa Habana 28 
S I M J 
ATÍSO&IOS cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extrarfo 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca» déla» 
mercancía», ni tampoco de la» reclamaciones que 
•e hagan, por mal «ara»* y falta d« precinta «o lo» 
I». » Mff 
BUQUES A LA CARGA. 
A v i s o a l C o m e r c i o . 
La goleta M A R I A D E L CARMEN, patrón 
Blanco, admite cargi para Bahía Honda, Rio Blan-
co y San Cayetano: informa el patrón, muelle de 
Paula. 7293 d2-17 a2-18 
Goleta PIRINEO, para Nuevitas. 
Recibe carga en el iuuclle de Paula, saliendo á la 
mayor brevedad. 7309 4 19 
YAPOEES COUREOS 
TrasaíMÉca 
A N T E S S B 
AKT0HI0_L0PEZ 7 
K L VAPOR C O R R E O 
Reina María Cristina 
capitán C A S Q U E R O 
•aldrá para 
C o r m ñ a 7 
S a n t a n d e r . 
al dia 30 de Octubre á la» 4 de la tarda l lmndo 
la corre»pondenolapál)licay de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete oo-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, GUÓn, 
Bilbao y San Sebastián. 8 ' y ' 
Las cédulas ie entregarán al recibir lo» billete» 
de pasaje, que solo serán espedido» h^í» 1*3 Vi dd 
día de salían. 'r 
Las pólUa» de caiga oe Armarán por elOcnslgna-
tario antea de correrla», aln cuyo reqnliito eeráa 
nulas. 
Eeclbeoarga á bordo ha»ta el dia 19 y lo» docu-
mentos de embarque hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo» los efec -
tos que se em'iwqsen* n sus vapoioa. 
Liimamos la atención dé los señores paaajero» ha-
ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de lo» vapores de esta Com 
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Lo» pasajero» deberán escribir sobre todo» loa 
oulto» de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con toJn» mis itítrasy con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá at tonslgnatarte 
M. Cairo, Oficio» n. V^. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
i n combinación c o n l o s viajes á E o r o p * 
Veracruz 7 C e n t r o América. 
So harán traa monamale», «al iando 
lo» •aperes de este puerto los d ía s 
1 0 , 2 0 7 3 0 , y del de I f w ^ ' S ' Q y k 
les d í a s l y , SO y da oada mes. 
SL VAPOB-OOREHO 
M E X I C O 
capitán 0 7 A R V Z D B 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Octubre á las 
4 de la tarde. 
Admite caiga y pasajeros, & los que »e ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
usa diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
lotante, así para esta linea como para toda» la» do-
mé», bajóla cual pueden asegurarse todo» lo» efecto» 
ine »e embarquen en »ua raporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajero» 
hacia el articulo 11 del Reglamento da paü¡tje»y 
del orden y régimpp interior de ló» Vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodo» lo» 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con toda» sus letra» y con la mayor clarl-
iad. 
Fundándose en esta disposielón, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje atoe ndllere cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá iu eonaigcfttulo 
M, Cairo, Oficio» núm. 28. 
¿ J S T B A B D B Z . A 8 A N T I L L A S 
T a O L F O D B M E X I C O . 
SÉla! replarei ? las inÉs, 
De H A M F ü P q Q t i (t»afe m««, parala Hab 
so» evoalti en PÜBBTO-EICO. 
L a Empresa admite igaalmonto earga para Matan 
•as. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga auñeieute para 
ameritar la escala. 
También serecibe careaCON CONOCíMíUNTOS 
D I R E C T O S pava la Isla de Cnfe» do lo* p'mcipale» 
f ' iTií" i> t u . ^ i Muiré otro» de Amsterdam. Am-
UÍ>*8», Birmlngbam, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copeohagen, Génova, Grlmaby, Manche»ter, Lon-
dres, Nápole», Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agente» de la 
Compañía en dlcno» punto» para máj porniftiiote». 
Para H A V R E r flAftTRÜRGjL). con nicalM • -
rentis-les e n a A l í - í . 8ÁNTO DOMINGO r 8T, 
THO&AS. S A L D R A , , . . . . „ . . 
«raporeorrío alemán. 4» 
capi tán 
Admite earfa para loa eltadoa psertoa y también 
transbordo» con conocimiento» directo» para un tr«n 
nfimero de puerto» de EDROPA, AMERICA D E L 
BÜR. A 8 I J , AFRICA y AUSTÍÍALIA, evE-n por-
meuore» qc <j»« facilitan <*n h c*»* co^lgustarla. 
NOTA.—La barga dettlnad» á pUafto» e» dondt 
aotíta» el vt^uí, k«rá trasbordada en E a m b w g s í 
en tj Havre, á óbnrenlenoia de la BESÍIÍMs> 
Esta vapor, hasta ova*», ¿s admltoyaM-
L a carga »e recibe por ol muelle de OaballeHa. 
L a oorveftpondenoia aolo s* recibe per la AdminU-
tración de Correo». 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposición de los seño^M 
cargadores sus vapores para recibii- ompí e¿ uno ó 
más puertos de la corta N*irte y Sur do la Isla de 
Cv.ls^eptyre que la carga que se ofrezca sea suft-
aéiíiv para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en HaVre ó 
Hamburgo á conven»ncia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus conilauata-
rios: ENRIQUE HEILBtTT * CitMP.j Han Igna-
cio n. 54, Habafl¿, 
n . s e í ' . i ' isfl-i» MV 
MTew "STork 
suid C u b a 
MIL STEAIHIP GOfl 
Línea de Ward 
Berrido regular de raporea correos americanos «n 






















KúUd-a de haava Yoík parala Habanar Taraploo 
todo» los miércoles á las tres de la t i r>U y para la 
Habana y puertos de México, todoa i ( sábado» á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todo» loo 
jueves y eábado», 4 las cuatro ¿e la tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N 
S K N K C A 
C O N C H O . . . . . . . . 
D R I Z A B A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A . . . . 0 ^ . . 
T p u m t 
Ve u ATAN 
EGÜBANCA 
Salida» de la Habana para puerto» de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, loa lunes al medio día, como sigue: 
D R I Z A B A Octubre 4 
YDMÜRI — 7 
V I G I L A N C I A — 11 
S E G U R A N C A „ . . . . — 14 
YDCATití.íc-njy.Lywky.yíuyuMBuus-» — 18 
c o N c ñ o ! ; . — 21 
S E N E C A , — 25 
O R I Z A B A — 28 
PASAJES.—Esto» hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus riaje», 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en «u» 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eortespraciflACl» ¡ja 
admitirá únicamente en laAdminUtraciói ^icñndc 
Correoa. 
A New Xork en 7 0 horas. 
os rápidos vapores correos amerioanos 
MASCOTTE T 0LI7ETTB 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todo» lo 
miércoles y sábados, á la una de la tardé, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jackspnville, Savana^h. Charles-
ton, Rip^mond, Washington, Filadelña y Baltimore. 
Se renden billetes para Nueva Orleans, St. Louls, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se deop^chan p usa-
portes después de las once de la mafi'*"*. 
AVISO.—PÍ^T» can>f*niencla de los pastero» el 
despacho de letras sobre todos loe puntos de lo» Ea-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
6. Lawtoft Chíldg y Gomp., 3. m 0 
J . M . A 1 1 G O M E D O 
76 Y 78 CUBA ESQUINA A OBRAPIA (CASA HUEVA) 
A G E N T E G E N E R A L 
de las Compañías Inglesas do Seguros de lucciulio 
SUN INSURANCE OFFICE (PISE) 
F U N D A D A EN LONDRES E N E L AÑO 1710 
Total asegurado en 1896 £388.950,600 6 sean $ 1.944.750,000 ORO 
Los siniestros pagados on los diez últimos años exceden do 
£ 4.000,000 ó sean de $20,000,000. 
LANCASHIRE INSURANCE Co. 
F U N D A D A E N M A N C U É S T E K E N 1852 
Los siniestros indemnizados en 18D6, ascendieron á$ 420,745 
ó sean 2.031,725 posos oro. 
I.os Uespprfep.tnR ft daños causados á la propiedad por rayos, centellas, desprendimientos eléctricos, 
aunque no produzcan inceudios, serán indemnízanos por aniltuo ^mnpjjfiínR 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos comercialos 6 industriales, frutos 6 efeotoa cn dopósuo 
en el muelle ó en la Aduana, buques en el puerto con carga ó sin ella, 6 en dique, «•¡irlión piinei al bajo te-
cho, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escogidas de tabaco eu ol campo, en odüiciosde mmupoeto-
ría ó de madera. 
SEÑORES SUB-AGENTES EN E L INTERIOR 
Sabino J. del Campo (casa-Bea, Bellido y Comp.) Matanzas. 
Juan O. Fumariega (casa-Sucursal del Banco Español) Clenfuegoa. Rabel y Comp., C írdmun. 
c368 M/.ali) 
C A R G A . — L a carga se recibeen 3i HJUI d - C a -
ballería solamente el día ante» de la fecha de la sa -
Üda, y »ü admito carga para Inglaterra, Hambur-go, o íemeu, Amsterdan, Rotterdam, H a r r e y A m -ei'f-B, Bueno» Aires, Montevideo, Santo» j Río J a -
neiro " > conocimientos directo». 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda arae-
tleana 6 auuiralante. 
Para más pormenorús dirigirse á lo» agente», Di-
dalgo j Comp.* Cuba nümro» 76 j 78. 
Om-Ul 
A V I S O 
Se avisa á lo» señores pasaisro» que para erltal 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Burgee», en O-
blsoo u. 9 faltas). 
Vapores costeros, 
üFESSA le 7ÁP0MS SPAHOLES 
Corroo* de Isa AntUlac 
TRASPORTES MILITARB3 
GIROS D £ LETRAS. 
G I R O S D E L E T l i A S 
O U B A N U M . 48. 
E N T R E OBISPO "ST O B R A P I A . 
n ««« «™ i.ii 
H I D A L G - O Y C O M P . 
C U B A . 73 "Y 73 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras corta ^ 
larga vista y dan cartas do crédito sobvo Now York. 
Filadelfia, New Orlecns, San Era.iioisco, Londro»' 
París, Madrid, Barcelona y derní,» capitales y ciuda-
des importantes de lo» Estadss Unidos y Kuropa 
así como sobre todos lou pueblos deEspiuiuy su» 
prorincias. 
C 141? 78-1 O 
ra 
BOBKIÜfOO DE KBJS&SRA, 
VAP02 B S P A R O L 
MARÍA HERRERA 
«Supitán D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de «ate puerto «I dia 20 octubre 
á las 4 de la i urde para lo» d« 
Mueritas, 
B a r a c o « „ 




L u póllca^ pars la car£4 d9 «nvmia aolo adn l • 
tea ka*i« «1 ofo «uWior ene la «»Ud«. 
O O N S I G N A T A K i a s . 
Huerlta»: Brea. Vicente Rodrigue» y O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Baracoa; Sres. Monó» r C» 
Onba: Sres. GtUeeo Mesa r O? 
banto Uomingo. Miguel Pou y Comp. 
San Pedro de Macorís: Sres. Ehlora Ftiedhelm Cf 
Ponce: Sres, Fritie Lundí y C* 
Mayagüe»: Sres. Schalíe X C? 
AguadiV.i: Sres Valle, Kopplsoh r O? 
Fuerte Híco: S. D. Ludvrfg DupltM. 
8* despacha pov SSM Amadora*, 3. P«di« • « 
B1L VAPOR E S P A Ñ O L 
N . G E I i A T S Y € 
108, A G U I A K , 108 
ESQ. A AMARGURA, 
Hao&u pagos por e l C5.bl©, f ac i l i t an 
c a r t a s de c r ó d i t o y g i r a n l e t r a s á 
corta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nqfíva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjl-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, BuV-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lil le , Nantes, 
Sa.mt Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así como sobríi 
todas las capitales y poblacionefl de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a t i . 
C 1101 I B M A | 
J . M. BORJSS 7 GOMF. 
BAKQÜBKOS 
2, OBISPO, 2, esquina á MeícüdoroB, 
HACEN PAGOS POR E L CARLE 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
«obre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, HAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO SAN 
JUANDE PUERTO RICO, LONDRES,PARIS. 
BURDEOS, L Y O N BAYONA, HAMHURGO 
BREMEN, i l K R L I N , V I E N A AMSTERD W 
j BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N . 
| NOVA, etc., eto,; así como sobre todas las capttaloa 
y pueblo» do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A H I A S l 
Además, compran y venden eu comisión R E N T A » ^ZA?0IjAíi< ANCE.SAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valorea púWloos. 
" U f o 78 1 f i A r 
capitán D. J. M A R I A VACA» 
Saldrá de este pmorto «l dio 2$ de octubre á las 
4 de la tarde para los 4Q 
P u e r t o P a d r e , 
CÜbara, 
M a y a r í , 
Baracoa 
Q-uaK. táuamo 
7 Santiago de Cuba. 
4dmiio earga hasta las 2 de la tarde del dia de 
laíida, 
CONSIGNATARIOS. 
Mienta»: Sre». Vioente BodrTgtM 3 Cf 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabla. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sre». Moné» j Cf 
Gnantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sre». Gallego Me»»a j Of« 
Bbdwpícha por su» AíiaiJUi*» Han Pady» su 8. 
16 812-1 K 
M 
OorreoB de la» Antülai1 
y 
8, 0'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E E O A D E R E B 
H a c e n pagos por e l cab l e 
fac i l i t an c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen. Hambtt*. 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Li l i* 
Lyen, Méjico. Veracru», San Juan do Puerto Rica, 
etc., etc. 
ESPAÑA. 
Sobre todn,* las capitales y pnablos; sobre Palma 
de Malloío», Ib i ia , Mahou y Santa Cruz do Tene-
rife. 
Y EN ESTA ISLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Roniedif^ Sania CLint , 
Caibarién, Sagua la Grande, Tr^jtOad, denfnego», 
Sancti-Sníritus, Santiago de Cuba, Ciego de Av n.i, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prineipe. 
Nuevitas. 
Sanco Español do la Isla do Cuba 
SECCION D E IMPUESTOS. 
Hallándose vacante la plaza de Von.duioro de este 
Banco se avisa por el presento, á '.lu Je que lo» <iiui 
deseen servir en dicha plaza ocurran á la referida 
Sección hasta el dia veinte dol que cursa y en bora» 
hábiles á enterarse del pliego de condicione». 
Habana 14 do Octubre do 1897." Kl Súb o r , , . , -
nador, José Godoy. c 13(il 8-10 
DI 
Itinerario de los dos vtajoa sema-
lea que eíectnar&n dos vapores de 
esta Empresa, entre este puerto 
y los da 
Sugua y Caibarién. 
VAPOR 
C C S M H E E R E E á 
eapltán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá dol muelle de Luz todo» los 
martes á las 6 do la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la maúana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde l l e -
parálosiuevos al amane^car. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarlép los rlerce» por la mafiana 
llegando ú. Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, a donde llegará los 
sábados por la mañana 
E I M F H J B S A . U I S r i D A , 
D B 
C A R D E N A S Y" J U C A R O . 
SECRETARIA. 
La Directiva ha señalado el d i^ $) del corriente, 
á las 12, para que tenga efecto er» la casa número 53, 
calzada de la Reina, la Junta general ordluaVia'en 
la que se dará lectura á, la Memoria coa que (nv • 
sonta las cumias del año social vencido en 30 de j u -
nio último, y al presupuesto de gastos ordinariez 
para el pjio. Utt 189S á IWI'J, y se procederá ul uom-
tiramiento de la Comisión que babr'i de uloi.ar aquo 
lias y examinar éste, asi como á la elección de ouá» 
tro Sres. Directores. Advirt ÓIUIOBO que dicha .1 unta 
se celebrará con cualquier númevo de concúrrenl • 
podiendo los Sres. AcciouifttaH ocurrir por la me-
moria imprcaa desde ol 20 dol actual. 
Habana, 1Q '.\o octubre do 1897.—El Socrctario, 
Francisco de la Cerra. 
Cnl«66 13 IfiOb 
• A V I S O . 
El vapor A V I L E S sustituyo al COSME D E 
HERRERA en sus viajes á Sagui y Caibarién, sa-
liendo como éste todoa los martes á las seis de la 
tarde del Muelle de Luz. 
4ÍG-1JI 
>'ttp»r I S s p a ü e l 
J J L - J 
•apitánN. G O N Z A L B Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muello de Luz todo» lo» 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo día viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará loa lunes al amanecer. 
E S T O R N O . 
Saldrá da Caibarién lo» martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desagoha por su» armadore», 8,Podro n. 6. 
Vapor <ÉDon Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s e n t r e l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S t a . Cruz: y Canas l . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todo» lo.» l^nes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la m a ñ a n a 
Para mas informea: Sobrino» de Herrera, San Pe 
dt* ft. 15-30 Jn 
ANTIGUA ALMOMDA F U B U C á 
FUNDADA Eüí E L ASTO D E 1832 
de Genovés y Géiaei, 
Biluada en la calle de Jutii», entre lai de Barcli l l* 
y So,:. Pedro, al lado del ea fé L a Marina. 
E l mdrtes 19 del actual, á las doce, se rematarán 
Eor cuenta do quien corresponda, b8 cajas do á 12 otellas con sidra de manzana, 32 cajas vino do na-
ranja y mora y 2 cajas con sobreasadla. 
Habana 16 de Octubre de 1897.—Genovés y Gó-
mez. 7301 2-17 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e l i e é n 
ESTABLECIDO EN 1S56 , 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos par.i 
todos los pueblos de la Península y el extranjoro. 
Embarque y desembarque de equipajes y morcan-
O a», despachos de Aduanas. Comisiones módica». 
17 Tercio de la Guardia Civil 
Comaiulaucia de la Ilabaiui. 
Debiendo procoderso á la adquisición áo 330 ma-
chetes de media cinta marca «Luck \jrnis» Compa-
ñía Ginstber y sus correspondientea vainas y porta-
guantes que necesitan las Con\tw\aiiciaB del 17? y 
18'.' Tercios, se anuncia par^ que los señores que «le-
seen hacer proposiciones pnedan efectuarlo eu la 
forma y modo qv,e previene el pliego de condicio-
nes y tipos qve se hallan de manitlesto eu el despa-
cho de la Secretaría de la Subinspección del IW 
Tercio todos los días de 12 á 4 de la tarde, en la i n -
teligencia que la subasta tendrá lugar en el Cuartel 
d« Belascoain número 50 do esta capital ante la 
junta nombTada al efecto el dia 19 del actual, á 1 ne. 
tres de la tarde, on cuya hora entregarán los s e ñ o -
rea que hagan proposiciones el pliego y demás do-
cumentos que corresponden. 
Habana, 10 de octubre de 1897.—El Jef» Repro-
I sentante, Juan Jiménez d.; Castro. Cn. i m 7 -ia 
DIARIO DE LA HARINA, 
MAKTES 1!) BV. OCTUBRE ÜE S8S7. 
SIOÍTCOITRÍCTOÍS 
E n 14 de los corrientes tuvimos 
ocasión de congratularnos con el 
cambio íavorable de actitud, por 
piarte del gobierno de los Estados 
Unidos, con motivo del adveni-
miento del partido liberal al poder, 
en nuestra Península, según así se 
deducía de un despacho recibido 
en Madrid, el cual produjo allí im-
presiones muy optimistas, que se 
acentuaron por otro telegrama de 
Nueva York al Heraldo de Madrid, 
en que se decía que si los insurrec-
tos no aceptaban la autonomía, el 
Presidente de los Estados Unidos 
impediría enérgicamente, y por 
cuantos medios estuvieran á su al-
cance, toda agitación y todo tra-
bajo separatista en la vecina repú-
blica, haciendo imposible las expe-
diciones ñlibusteras. 
E l l o de este mismo mes, es decir, 
veinte y cuatro horas después de ha-
ber sido así comentadas favorable-
mente las noticias recibidas de Ma-
drid, nuestro servicio telegráfico 
de Nueva York nós comunicó la 
síntesis de un artículo del Herald 
de esa ciudad, en que se decía que 
las instrucciones que Mr. AVood-
ford presentará al Gobierno espa-
ñol consignan la seguridad de que, 
por muy ansioso que se halle el 
Presidente de mantener las más 
cordiales relaciones con España, no 
e s t á en au m a u o regular los actos 
del Congreso, el cual parece deci-
dido á tomar resoluciones definiti-
vas en las próximas sesiones, para 
arreglar de una vez, de una ú otra 
manera, la cuestión de Cuba; por 
cuyo motivo el Presidente ha ofre-
cido de antemano su mediación a-
mistosa. 
Agrega el artículo del periódico 
neoyorquino que si España se in 
clina á demorar la marcha política 
de los asuntos, también se muestra 
propicia á satisfacer el sentimiento 
público, concediendo graciosamen-
te en cuanto sea posible y de una 
manera efectiva, todo lo que Cuba 
desea. 
Dijo también el Herald que se 
gnu sus noticias, existen y con ti 
uñarán existiendo entre España y 
los Estados Unidos las más amisto 
sas relaciones, pero que no debe ol 
viciarse que la resolución de beli 
gerancia pasada por el Senado, lle-
vaba en sí el sello de la tremenda 
intiuencia que sobre ambas Oáma 
ras ejerce el sentimiento popular; 
pues si el Senado y la Cámara de 
representantes simpatizan con la 
causa de Cuba, estas simpatías, que 
son también las del país, tomarán 
cuerpo sin duda, tan pronto como 
el Congreso pida al Presidente co-
municación relativa á la cuestión 
cubana. Por tal motivo, Mr, Mac 
Kinley espera tener la respuesta 
del señor Sagasta á las manifesta-
ciones de Mr. Woodford para fines 
de octubre, según ha prometido el 
gobierno español. 
Resulta, pues, una evidente con-
tradicción entre los telegramas co-
municados á Madrid y el artículo 
del Herald ya extractado; contra-
dicción tanto más notable cuanto 
que el telegrama publicado por E l 
Heraldo de Madrid guarda confor-
midad absoluta con un despacho 
enviado desde la Corte de España 
al Herald de Nueva York en que se 
dice textualmente lo que sigue: "Un 
cablegrama privado desde Wash-
ington declara que el Presidente 
Mac Kinley procurará inducir álos 
insurrectos á aceptar la autonomía, 
y que si ellos la rehusan, hará cuan-
to sea posible (liis utmost) para po-
ner término á la agitación, y para 
impedir íilibusterisrnos, porque él 
cree que, ya relevado el general 
Weyler, el Congreso apoyará esta 
política." 
En una comunicación telegráfi-
ca de Washington, publicada el 
mismo día en el propio Herald, se 
expresaba: "Uno de los Consejeros 
oficiales del Presidente dice esta 
tarde: "Mucho dependerá del ca-
rácter de la respuesta que España 
dé, como también de las represen-
taciones que el Gobierno español 
nos haga por conducto del general 
Woodlord, y por separado de la no-
ta. Si los Ministros de Madrid nos 
anuncian su determinación de cam-
biar la política en Cuba, de tal ma-
nera que se ajuste á las ideas del 
mundo, respecto de lo que debe ser 
la política de un gobierno cristia-
no moderno, y dan pruebas de que 
obran sinceramente y de buena fe, 
no podemos menos de esperar un 
tiempo razonable para ver los re-
sultados." 
"Preciso es recordar que las po-
tencias europeas no tolerarían 
nuestra ingerencia, si hiciésemos 
presión en los momentos mismos 
en que España procura resolver el 
problema por medios propios y 
dentro de sus peculiares recursos. 
Si tuviéramos que intervenir al ca-
bo, como creo que sucederá, sere-
mos mucho más fuertes ante el 
mundo, esperando con alguna pa-
ciencia por ahora. Estas son las 
miras del Presidente; pero los de-
talles de nuestra política futura no 
podrán determinarse, sino cuando 
se reciba la contestación de Es-
paña." 
Conviene recordar que el mismo 
New Yorlc Herald había publicado 
pocos dias antes, un artículo que 
causó verdadera sensación en los 
Estados Unidos, censurando los 
procedimientos jingoístas del Con-
greso y de la prensa de ese país, y 
haciendo justicia á España en sus 
propósitos de sofocar la rebelión 
cubana por medio de una acción 
política, que dará satisfacción cum-
plida á todas las necesidades pú-
blicas de la colonia. Ese artículo 
fué redactado por Mr. J . G. Ben-
net, el director y propietario del 
periódico, y tiene por consiguiente 
más significación y peso que las no-
tas ó trabajos de mera información, 
en un diario que cuenta con un 
personal tan considerable como el 
Herald. Esto último es sin duda la 
causa principal de que muy á me-
nudo un corresponsal ó uno de los 
redactores emita opiniones ó juicios 
contrarios á los que antes se habían 
expuesto en el mismo periódico 
por otro escritor. 
Por lo demás, ya en nuestro ar-
tículo del 15 de este mes hemos di-
cho que el Presidente Me Kinley 
debe desear naturalmente que la 
respuesta á la nota diplomática se 
reciba á tiempo de que pueda ha-
cerse á ella referencia, en el próxi-
mo Mensaje á las Cámaras que se 
reunirán en el Capitolio el primer 
lunes de Diciembre. También diji-
mos entonces, y en repetidas oca-
siones anteriores, que no teníamos 
duda alguna acerca de los deseos 
de la administración federal de 
continnar manteniendo buenas y 
cordiales relaciones con España; si 
bien lo mejor para ello sería que 
ese gobierno cumpliese estricta-
mente sus deberes internacionales 
para con nosotros, é impidiera que 
desde aquel territorio se nos estu-
viese haciendo la guerra de una 
manera clandestina á veces, y en 
algunas ocasiones hasta descubier-
ta y escandalosamente. 
Pero nuestra principal confianza 
descansa en nuestro buen derecho, 
en el vigor de nuestras energías, si 
nos vemos en el caso de desplegar-
las, en el apoyo moral que el mun-
do civilizado no nos negará ante 
una agresión tan inicua como in-
fundada, y también en el sentido 
práctico de los representantes de 
los intereses conservadores en los 
Estados Unidos. 
Si la vil mtiGhedumbre de ese país 
simpatiza con la rebelión cubana, 
si el Senado y la Cámara de repre-
sentantes participan de esas simpa-
tías; por lo rnenOs podemos contar 
dentro de la misma Unión Ameri-
cana, con el influjo preponderante 
de la propiedad, de la industria, del 
comercio, dm la producción y de to-
das las manifestaciones de la ri-
queza y la cultura, que no quieren 
comprometer sus verdaderos inte-
reses, en una política de aventuras, 
agravios, pillaje y ruinas. 
Con tales ventajas en nuestro 
favor, poco nos importa el clamo-
reo de los enemigos de España. 
Obraremos siempre como nuestra 
honra y nuestra tradición exigen, 
sin olvidar el famoso axioma: F a i s 
ce que tu dois, et advieune qui vou-
dra. 
LA ADUANA 
Decíamos el domingo, que los 
ingresos de la Aduana de esta ca-
pital debían ascender y ascenderían 
en lo que resta de mes á una suma 
respetable, dado que los pedidos 
hechos por algunos comerciantes 
eran grandes. 
Pues bien; hoy podemos confir-
mar aquella buena nueva, diciendo 
que las autoridades superiores, al 
enterarse, por aquel suelto del D I A -
R I O , de las importaciones que están 
á punto de realizarse—por más 
que tenían y siguen teniendo con-
fianza completa en la inteligencia, 
celo y moralidad de los empleados 
de la Aduana—han tomado medi-
ias extraordinarias de vigilancia, 
para que no se mermen ni en un 
centavo los derechos que las tari-
fas señalan á las referidas mercan-
cías. 
De celebrar es la actitud que 
nuestras autoridades han adoptado 
en este caso; y nosotros que cuan-
do es necesario sabemos cumplir 
con el penoso deber de censurar 
aquello que de censura juzgamos 
digno, no hemos de escatimar hoy 
los aplausos á quienes asi se desve-
an por defender los intereses públi-
cos, que tan necesarios son á la na-
ción para poder cumplir sus sagra-
dos compromisos en estos momen-
tos de prueba. 
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LOS C U A T R O ENRIQUES 
P O R 
L E O N B E A Ü V A L L B T 
(Continúa.) 
En espera de su hermano de Nava-
rra, paseábase el rey do Eraucia por el 
bosque, hasta que las aclamaciones de 
la mucliediunbro anunciaron al Valois 
que se acercaba el bearués. 
"Entro toda su gente, solo él porta-
ba capa y penacho. Todos llevaban 
bauda blanca, y él ves t ía traje de sol-
dado, con el j ubóu usado y raido en 
los hombres y en los costados con el 
roce de la coraza, calzóu do terciopelo 
color de hoja seca, capa roja, y sombre 
ro gris con penacho blanco sujeto con 
una hermosa medalla.', 
Por sabido se calla que Junto al 
rey de Navarra iba el leal Bois-
Dauphin, 
Elste úl t imo no cabía en sí de con-
tento. 
iba pensando en Psyché. 
—Dentro de poco, decía allá para sus 
adentros con infantil alegría, voy á 
estar al lado de e l l a . . . . á v e r l a . . . . y 
la hab l a r é Oh! bien decía Marcia-
na: tengo buena estrella. 
L a muchedumbre que llenaba el par-
que estorbó mucho tiempo á los reyes 
para juntarse. 
Por último, Borbón sa arrojó á las 
plantas de Valois. 
¿Es cierto que las Ordenanzas Mu-
nicipales prohiben que para realizar 
obras en los edificios particulares se 
obstruya por completo la vía pública? 
¿Lo es, asimismo, que dichas orde-
nanzas fijan la pafte de terreno á que 
puede y debe limitarse la obs t rucc ión 
de la v ía públ ica en caso de eonstruc 
ción, reedificación ó reparac ión de edi-
ficios? 
Pues si se contesta, como tiene que 
contestarse, afirmativamente á esas 
preguntas, resulta un abuso, y de los 
mayúsculos, el que se haya cerrado 
por completo á la circulación la parte 
Enrique I Í I alzóle y le abrazó ape-
llidándole hermano. 
Desde ese mismo instante, calvinis-
tas y realistas se juraron amistad m ú -
tua, y alianza ofensiva y defensiva 
contra el enemigo común. 
Ext inguiéronse los odios, acabaron 
las rivalidades, y nadie pensó ya más 
que en la salvación de Eraucia. 
Hasta Eurique X I I salió de su letar-
go al parecer. 
Algunos dias después de la entre-
vista de los dos reyes, habiendo veni-
do los de la Liga á atacar los arraba-
les de Tours, el rey dió sus órdenes y 
él personalmente arremetió cou la gen-
te de Mayena. 
Cumplióse la predicción del rey de 
Navarra, en cuanto á que en el vera-
no de 158í), las tropas calvinistas cu-
br i r ían ambas orillas del Loira, y el 
bearnós entraba triunfante en el cas-
til lo de Blois de donde había salido en 
son de fuga, 
A l entrar en la regia morada, en 
quien primero pensó el Borbon fué en 
Fsyché. 
También Psyché fué lo primero en 
que pensó Blois-Dauphin. 
Pero la jóven no se les presentó. 
de la calle de Lamparilla comprendida 
entre las de Aguiar y Cuba, ¡íolamen-
te porque se es tán haciendo algunas 
obras en el edificio del Banco Espa-
ñol. 
Becientomente fué derribada y des-
pués se volvió á levantar desde los ci-
mientos, una casa de la calle del Obis-
po, entre las de Villegas y Bernaza, y 
no por eso se in ter rumpió la circula-
ción en dicha calle. ¿Por qué no se ha 
hecho lo mismo con el derribo que se 
está efectuando de t rá s del Banco? 
Por lo que suponíamos: porque el 
contratista de las obras pertenece á la 
categoría de los buenos, los puros y 
los calientes. A ú n continuamos igno-
rando el nombre de dicho contratista, 
pero la calurosa defensa que de él hizo 
ayer tarde, aunque sin nombrarlo. L a 
Unión Oo7istitucional, nos da á com-
prender aue habíamos acertado. 
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C C M E S P O í í D E M A 
Nueva Yorlc, octubre 12 de 1897. 
La nota sensacional del día es la fu-
ga de Evangelina Oossío, con ayuda 
de unos emisarios del Neto Yorh Jour-
nal, quienes, por encargo del director 
de ese periódico, fueron á la Habana 
con el plan preconcertado de violar 
las leyes españolas y burlar la just i -
cia, arrebatando á una procesada, para 
luego trasladarla á este país y exhibirla 
como una victimado la ferocidad espa-
hola, sacando de todo ello un ruidoso 
y colosal reclamo para auoientar la cir-
culación de un periódico, cuyo soste-
nimiento se ha hecho ya cuestión de 
puntillo para su opulento propietario, 
al cual está costando algunos millones 
de dollars ese improductivo capricho. 
Lo más curioso es que dicho perió-
dico se presenta como campeón de la 
inocencia y de la v i r tud ultrajadas, 
cuando todo el mundo conoce la histo-
ria borrascosa y poco edificante de su 
empresario. 
Pero bien dijo Barnum que al pue-
blo americano le agrada que le enga-
tusen, y el Journal se ha propuesto 
aplicar al periodismo los métodos y 
procedimientos de aquel gran embau-
cador. Después de haber llevado á ca-
bo la fuga de Evangelina, se a r rancó 
por una estrepitosa a lgarabía para 
proclamar al mundo esa proeza, y ob-
tuvo de varias personas notab'es, en-
trevistas y declaraciones escritas en 
alabanza de esa audaz fechoría. 
Atrapando á Mr. Sherman en uno 
de esos lapsos que tiene au entendi-
miento, por efecto de su edad provec-
ta, le hizo exclamar ditirambos en ho-
nor delJowrwaZy decir inconveniencias 
que se han desautorizado después en 
el Departamento de Estado, y asimis-
mo, ha recabado, presentando el he-
cho á su manera, que algunos hombres 
y damas de gran nombradía hayan 
dado jubiloso asentimiento á lo que es 
verdaderamente un atropello del de-
recho y de la justicia. 
Pero ésto nada significa para el 
Journal, el cual se jacta y vanagloria 
en su sección de fondo de haber come-
tido un desaguisado y violado las le-
yes de una nación con quien están en 
paz los Estados Unidos, indicando de 
paso que no le pesar ía que ese acto 
ilegal fuese causa de un conflicto entre 
las dos naciones , cou lo cual no hace I 
más que favorecer los planos del labo-
rantismo. "Hemos hollado los dere-
chos de España , dice ¿[Journal desfa 
chatadamente; lo sabemos y no nos 
importa: de t r á s denoso t ros , respa ldán-
donos, está el pueblo de los Estados 
Unidos. 
¡Valiente doctrina, prima hermana 
de la de Monroe! Típica, en verdad, 
de la actitud de los "jingoes" en la 
cuestión de Cuba. Estos no vacila-
r ían en "hollar los derechos de Espa-
ña'^ apoderándose de la isla, si pudie-
sen, en la confianza de que los respal-
dar ía el pueblo americano. Esta gen-
te se ha crecido tanto en su arrogan-
cia, que ya no respetan los derechos 
ajenos. Ellos trazan la pauta porque 
debe regirse el género humano: ellos 
amoldan á su conveniencia la justicia, 
el derecho internaciol y hasta la lógi-
caj como dice el Journal con su carac-
teríst ico descaro, cuando no pueden 
deshacer un nudo, lo cortan, y, si al-
guna potencia fuerte no les ataja en el 
camino, pronto se van á hacer dueños 
y señores de este planta. Por esto, y 
porque consideran á E s p a ñ a demasia-
do débil para coparlos, el general Lee 
y los funcionarios del Departamento 
de Estado y algunos senadores y hom-
bres públicos, han sonreído, al pre-
guntarles los reporters del Journal, si 
creen que E s p a ñ a se da rá por ofendi-
da de ese rapto de una procesada an-
te sus _tribunales de justicia, y han 
contestado que no: que Espa7a no ha-
rá nada, agregando Mr. Hannis Tay-
lor, que acaba de llegar de Madrid 
después de haber entregado la Lega-
ción á Mr. Woodford, que en su juicio 
el gobierno del Sr. Sagasta se alegra-
rá de esta inesperada solución que ha 
tenido esa causa, y de que haya salido 
del país esa turbulenta damisela tan 
aficionada á figurar como noveleaca 
heroína, l í o hay duda que aquí ha-
l lará ancho campo en que lucir y sa-
tisfacer sus aficiones, y no me sorpren-
derá que el Journal la explote por a l -
AGUA ROSICLER 
Desde el día del asesinato del duque 
de Guisa, había desaparecido del cas-
ti l lo de Blois. 
Lupus, que estaba entre los que 
guarnecían el castillo de orden del rey 
de Francia, les hizo saber muy alegre 
esta circunstancia que debía entris-
tecerlos. 
—Es mentira! exclamó Bois-Dau. 
phín. 
—Preguntadlo si es mentira, dijo 
Lupus señalando á la hechicera que 
se acercaba. 
También Marciana se había queda-
do en el castillo, y venía á toda prisa 
á ver al rey de Kavarra, y quizá á 
Bois-Dauphin. 
—Verdad que es mentira? pregun-
taron los dos Bnriqes. 
—No es mentira, respondió la vie-
ja. Desapareció se fué! 
y así debía ser lo dijeron las 
cartas 
La alegría de Bois-Dauphin se disi 
pó como por ensalmo, y la más honda 
tristeza le oprimió el corazón. 
—Se fué 1 se fué ! murmuró. 
Y en dónde es tará ahora? y qué sé yo 
si volveré á ver 1 
E l rey, ya se supone que no se afec-
tó tanto como Bois-Dauphin con la fu-
ga de la jóven Navarra. Enteramente 
absorto con au política, apenas si se 
acordó de su hermosa querida Oori 
sandra de Audouins, á quien había 
amado tanto y á quién amaba todavía 
de veras. 
gún tiempo como añagaza y reclamo, 
hasta que vaya á exhibirse en a lgúu 
dime museim con el hombre de goma 
elástica, la mujer barbuda, el niño de 
dos cabezas y otros tenómenoa y mons-
truosidades. A estos museos de ba-
ratil lo van á parar en es topá i s las ce-
lebridades que so gastan, y ahí sin du-
da hemos de ver expuestos al público 
como curiosidades, dentro de poco 
tiempo, á Máximo Gómez y al marqués 
de San Lucía. 
La prensa de este paía en general, 
reflejando la opinión del gobierac y 
del público, celebra el cambio de si-
tuación en España y en la isla de Cu-
ba y abriga la esperanza de que la a-
dopción de una política más liberal, ex-
pansiva y humanitaria, en una pala-
bra, más previsora, pueda facilitar la 
pronta solución del conflicto armado; 
si bien algunos periódicos sensatos ex-
presan el temor de que el nuevo go-
bierno adopte medidas y procedimien-
tos dilatorios para lo que se llama en 
política "ganar tiempo", cuando en 
realidad es perder un tiempo precioso 
cuando se trata de poner á salvo vita-
les intereses. Si en un principio fué 
acogida con júbilo ,1a formación de un 
nuevo ministerio, el trascurso de al-
gunos días sin que el gobierno de Ma-
drid haya enunciado su plan político 
para la isla de Cuba, ha impacientado 
á algunos periódicos que esperaban u-
na jugarreta para entretener á los Es-
tados Unidos é impedir que tomen una 
determiuacióu enérgica en la cuestión 
de Cuba. Seguramente estos órganos 
de la prensa esperaban que E s p a ñ a , 
por temor de impacientar al tío Sa-
Samuel, enviaría al general Blanco por 
cable y expedi r ía por máquina de t r i -
ple acción el decreto de autonomía, 
antes de que los nuevos ministros se 
hubiesen hecho cargo de sus carteras. 
jCuáu to tiempo tuvo que esperar Mr . 
Me Kinley para que su Congreso le a-
probara el arancel? 
No pasa rán muchos días sin que 
tengamos otra nota sensacional en es-
ta prensa, si es cierta la noticia que 
recibo por conducto fidedigno de que, 
á excitación del abogado Mr. Me. 
Cock, (el cual representa á un sindicado 
de capitalistas que se han empeñado 
en comprar la isla de Cuba, aparen-
tando garantizar el pago de una in-
demnización á España por parte de los 
insurrectos), el Presidente Me. Kinley 
envió á un emisario al campo insurrec-
to para averiguar con qué condicio-
nes entrar ían los rebeldes en un arre-
glo para deponer las armas. 
Tengo entendido que ese emisario 
debe llegar de la manigua á la Haba-
na dentro de cinco ó seis días; y dea-
de allí telegrafiará al gobierno de 
Washington las bases ó condiciones 
que imponen los jefes de la insurrec-
ción. 
Dichas bases, y esto ya estaba con-
venido de antemano entre los Junteros 
y el sindicado para que el emisario lo 
expusiese á los cabecillas insurrectos, 
incluyen la cesión de Cuba por Espa-
ña mediante una indemnización que 
pagar í an los separatistas con dinero 
prestado por el sindicado, quedando 
este últ imo incautado de las aduanas 
de Cuba para reembolsarse el présta-
mo con el producto de la rocaudación. 
U n colaborador del órgano de la j u n -
ta quiere hacer creer que es tán prin-
cipalmente interesados en este agio 
algunos peninsulares de la Habana, y 
con ta l motivo regatea el montante de 
la indemnización, que él indica que so 
fijará en 200.000.000 de pesos, alegan-
do que E s p a ñ a hoy no tiene ya dere-
cho á la isla de Cuba, y que lo que se 
le dé por ello será, como si digósemos, 
una regalía. Pero á ninguno de los 
laborantes que, con rar ís ima excepción, 
son los únicos lectores que tiene ese 
periódico ha de engañar la calumniosa 
especie de que los peninsularea favo 
recen la cesión de Cuba á los insu-
rrectos. 
Que este descabellado plan ha sido 
urdido aquí por los junteros en com-
binación con los señores que ya una 
vez fueron á proponer la venta al so-
ñor Dupuy de Lome y recibieron de 
éste una contestación que les quitó el 
resuello, lo prueba la serie de entre-
vistas que publicó el jSmiííí y ¡ha re-
producido L a Lucha!, en que, como 
lección estudiada, indicaban los dioses 
mayores del laborantisrao que no ten-
dr ían inconveniente en comprar la 
isla de Cuba . . . , con dinero ageno. La 
entereza de nuestro digno ministro 
en Washington y las enérgicas decla-
raciones que entonces hicieron nues-
tros hombres de gobierno fueron un 
apabullo para loa corredores de esa 
proyectada colosal especulación; pero 
como ahora ha habido cambio de mi-
nisterio, quieren nuevamente probar 
fortuna. Dado el patriotismo del se-
ñor Sagasta y de sus compañeros de 
gabinete no cabe dudar que hoy como 
ayer serán rechazadas con indignación 
las ofensivas proposiciones de esta ca-
marilla de agioteros. 
E l Presidente Me Kinley hará uso de 
los informea que le proporcione el emi-
sario aludido en su mensaje anual al 
Congreso, cuando éste se r eúna en los 
primeros días de diciembre y en él ex-
pondrá asimismo los propósitos del 
nuevo gobierno de Madrid, según la 
contestación que éste dé á la nota pre-
sentada por Mr. Woodford. 
Entonces se desa ta rán los "jingoes'7 
en improperios y bravatas contra Es-
paña y se a rmará de nuevo la gorda 
y tendremos el jaleo de costumbre, el 
cual no cesará hasta que esté comple-
tamente pacificada la Isla, si es que 
entonces cesa, porque luego se pondrá 
sobre el tapete el asunto de las recla-
maciones y cuentaa de vidrios rotos 
por uno y otro lado, y otra vez se le-
v a n t a r á cisco, porque lo que quieren 
los jingoes no es que los cubanos ten-
gan libertad ó independencia, sino que 
la isla de Cuba, hy hook or by croóle, 
pase á poder de los Estados Unidos. 
Sería inj usto decir que todos los ame-
ricanos piensan de igual manera. Hay 
unos pocos, muy pocos, que rechazan 
todo conato y toda idea de usurpación. 
El mismo Jderald, en uno de esos mo-
mentos de lucidez en que refleja el 
sentimiento y la opinión de la clase 
sensata y pensadora de esta tierra, 
nos sorprendió ayer con un art ículo 
en que ocurr ían párrafos como estos 
que copio: 
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U n dia se determinó á ponerle unas 
letras. 
"Desde Blois os escribió, decía en la 
misiva, desde Blois, en donde me sen-
tenciaban cinco meses ha como hereje 
y como indigno de heredar la corona, 
cuyo principal sosten soy á la hora de 
esta. Si acude diligente el rey como es-
pero, en breve, divisaremos el campa-
uaiio^de Nuestra Señora de P a r í s / ' 
Después de una corta estancia en 
Blois, púsose en marcha el de Nava 
rra junto con el rey de Francia so-
bre Orleans, ocupando todas las pla-
zas circunvecinas. 
De allí bajaron los dos reyes á la 
Beauce, y de golpe se encaminaron á 
P a r í s á marchas forzadas. 
Enrique I I I contemplando desde las 
alturas de Sainr-Cloud la rebelada ca-
pital, exclamó: 
—Paría , cabeza del reino, pero ca-
beza caprichosa y grande por demás; 
te hace falta una sangr ía para que sa-
nea tú y Francia, que has contagiado 
de frenesí. Que pasen unos cuantos 
dias, y en lugar de tus muros, solo se 
verá el terreno que ocupaban. 
A l dia siguiente de dichas por el 
rey estas palabras, un fraile jacobino 
salía de Pa r í s encaminándose á Saint-
Gloud, en donde acampaba E n r i -
que I I I . 
En las cercanías del campamento, 
lejos de curiosas miradas, paróse el 
religioso y clavando sus ojos indig-
nados en la tienda del rey de Pran-
'«El deber de ios Estados Unidos— 
dice ol Herald—os apoyar á E s p a ñ a en 
sus esfuerzos para poner fin á la con 
tienda en Cuba, y no dar oídos á planea 
descabellados dirigidos á arranear á 
Cuba de los brazos de la Madre Patria á 
costa de cualesquiera sacrificios de 
sangre y sufrimientos. 
'Alborea en España una era nueva 
con nuevas ideas. Si los Estados Uni-
dos quieren ser respetados por las de-
más naciones, sus hermanas, y por la 
raza mongólica, con la cual sus rela-
ciones no son excesivamente cordiales, 
reconozcan lo que va expuesto y apo 
yen á España . Si, por el contrario, 
dan oídos á loa clamores de los jingoes 
ganosos de promover sus propios y e-
goís tas intereses y se niegan á favore 
cer los esfuerzos de España en pro del 
bienestar de sus súbditoa de Ultramar, 
entonces los Estados Unidos serán un 
paria entre las naciones." 
Y si so entrometen en el asunto con 
mano airada, (debió haber añadido) 
para ver lo que sacan de la r iña, se-
rán ni más ni menos que nn baratero. 
Pero ese mismo Herald, para no fal-
tar á la inconsecuencia que es la nor-
ma tradicional á q u e ajusta su conduc-
ta; mientraa en la sección de fondo ha-
ce esas nobles declaraciones (que le 
han sido inspiradas ó dictadas desde 
Pa r í s por su director y propietario), en 
la sección de noticias, confiada á la 
censura de un laborante, lanza una 
sarta de embustes para avivar las sim-
pat ías de este pueblo hacia la causa 
separatista. Bien dijo Shakespeare: 
uÓonsistency, tUou art a jewel." 
Todavía no ha salido de la Peí íasu-
la el general Blanco y ya el Sun, en 
cuyas columnas colaboran tres cuba-
nos laborantes, ha iniciado una cam-
paña de difamación, l lamándole cruel 
y sanguinario. E l 'World obedece á 
la consigna y le hace coro, y antes de 
que el general Blanco desembarque en 
Cuba, ya los órganos de la laborancia 
y del j ingoísmo habrán alborotado y 
formado en el país opinión hostil, sin 
que después haya forma ni modo de 
rectificarla. As í bajara de la corte 
celestial el arcángel Gabriel para go-
bernar á Cuba, no se l ibraría de los a-
taques é insultos de esta destemplada 
y soez prensa jingo-sensacional-labo-
rante. Si todo pueblo 'tiene el gobier-
no que se merece, también tiene todo 
pueblo la prensa que lo retrata, y pre-
ciso es convenir en que el retrato pe-
riodístico de este pueblo es un mama-
rracho. 
K . L B N D A S . 
DE TODAS PARTES 
TAPICES SS&IOS 
En la fábrica de tapices de los Go-
belinos trabajan actualmente tres ar-
tistas en la confección de la magnífica 
labor de tapicería que el Presidente de 
la República francesa mandó hacer el 
año pasado para ofrecer á la Empera-
triz de Eusia. 
Dicho tapiz, que será una reproduc 
ción del hermoso cuadro de Mad. V i -
gee-Lebrun, que representa á María 
Antonieta y á sus hijos, se comenzó en 
el mes de Febrero del año último. 
Actualmente es tá muy adelantado, 
pues ya eatá tejida casi la cuarta par-
te, y hace pocos días se ha dado prin-
cipio á la parte más delicada de la 
obra, es decir, á los personajes. 
E l mencionado trabajo está conside-
rado como de una delicadeza suma, 
que exigirá mucho tiempo; pero los 
artistas que lo confeccionan esperan 
terminarlo antea de la Exposición de 
1900. 
PAPEL PARA PEEIODICOS 
E l gran tamaño adoptado para la 
publicación de algunos periódicos, y 
especialmente la prensa inglesa y ame-
ricana, ha hecho preciso que las fábri-
cas de papel utilicen también máqui-
nas de excepcionales dimensiones. 
L a Star paper tnitl C% de Biakburn, 
que suministra el papel al Times y á 
otros grandes periódicos, so ha visto 
obligada á instalar una máquina de 
papel gigante, que produce una tira de 
3,00 metros de anchura. 
Esta modificación del material obe-
dece á la necesidad de imprimir dos 
números á la vez, cada vez que den 
una vuelta los cilindros de la máquina 
rotativa, 
Las bobinaa ó rolloa de este papel 
pesan, por término medio, 1,000 kilos, 
y el eje que las sostiene, una vez colo-
cadas en las máquinas , además de ser 
cuatro veces más grueso que los ordi-
narios, necesita un temple especial 
para evitar que lo doble el considera-
bls peso de las primeras. 
LA PRODUCCION 
Y E L MOVIMIENTO AZUCASEBO DU-
EANTE LOS ULTIMOS DIE2 AÑOS 
IV 
Qtro centro de producción de mucho 
porvenir es la isla Cuba. Sobre este 
punto está unánime la opinión de las 
personas competentes. Según nuestro 
cuadro estadíst ico, su exportación ha-
bía subido de 664000 toneladas en 
1887 á 88, á 1.100,000 toneladas en 1893 
á 94, es decir: antes de los aconteci-
mientos políticos que han t ra ído por 
consecuencia la devastación de dicha 
magnífica colonia. Bajo la acción de 
tales acontecimientos, la exportación 
cubana ha descendido á 200.000 tone-
ladas. Nadie ignora que Cuba podría 
fabricar azúcar á un bajo' precio fabu-
loso, y que ciertos ingenios lo produ-
cen actualmente á razón de 18 francos 
los cien kilos. Si esta colonia llega á 
aer administrada con juaticia, con eco-
nomía y con previsión, es seguro que 
dentro de breves años marchará á la 
cabeza de los países productores de 
azúcar, tanto en cuanto á economía de 
producción, como en importancia de la 
misma. También puede decirse lo mis-
mo de las ialas Eilipinas, donde un sue-
lo de loa más apropiados se ofrecería 
al desarrollo de la caña ai dicha colo-
nia española, hoy azotada corno Cuba 
por una insurrección, gozase de una 
buena adminis t ración quo inspirase 
oonüíinza y seguridad para el porvenir 
á loa capitalistas, cou lo que habr ía así 
c ía , exclamó con acento de amena-
zas: 
—Enrique de Valois, á recordarte 
vengo la noche del 13 de Diciembie y 
el vaticinio de la hecüicera. 
A la sazón qu» esto decía, de de-
bajo de sus hábi tos de fraile cayó 
un cuchillo y se clavó en el suelo 
Eecogiólo á toda prisa, lo escondió 
otra vez debajo dé los hábi tos y se 
encaminó al campamento. 
I I I 
E N Q U E C O N O C E E L L E C T O R A L 
P A J E C I T U B E N J A M I N 
Juntas las tropas del re'y de Fran-
cia y del rey de Navarra ponían cerco 
á P a r í s . 
Enrique I I I ae hab ía alojado en 
Saint-Cloud, y el bearnós en Meudon, 
ocupando con su ejército deade Van 
nes hasta el puente de Charenton. 
Los suizos y los alemanes, que po-
niendo en juego su crédito personal, 
habían enganchado el leal Sancy, se 
hablan presentado al rey en su cam 
pamento de Saint-Cloud á íines de 
Julio. 
Gracias á este refuerzo, al de los 
claviniataa y al de la nobleza que de 
loa cuatro rineones del reino acudía, 
el hijo de Catalina, que antes se vie-
ra abandonado de todos, estaba ya 
al frente de un ejército de cuarenta 
rail hqrabres por lo bajo, valientes y 
ague^idos todos, soldados y jefes, 
de introducirse en el país el sistema de 
ingenios centrales. 
* Bien sabido ae eatá que este sisteraa, 
basado en la división del trabajo y en 
el empleo de una maquinaria perfec-
cionada y potente, ha dado todo su 
auge á la producción azucarera de las 
islas i íawai i , secundadas además con 
la libre entrada de sus productos en los 
Estados Unidos. 
Bajo esta doble influencia del per-
feccionamiento de la fabricación y de 
las tarifas americanas, se ha visto la 
exportación de azúcar en Hawai i ele-
varse de 100.000 toneladas en 1887 á 
88, á 200.000 en 189G á 97. Y esta mo-
vimiento de ascenso no toca á su tér-
mino, dada la nueva protección cou 
que favorecen las tarifas Díngley á di-
chas islasj protección que les está ase-
gurada de todas maneras, sea por el 
tratado de reciprocidad, sea por la 
anexión de Hawaii á los Estados Uni-
dos. 
La tarifa Dingley va asimismo á pro-
porcionar una ventaja no menos apre-
ciable á la Louisiana. Es coaa sabida 
que la producción en este estado hace 
desde algunos años acá notables pro-
gresos, habiendo aumentado aquell» 
de 158.000 á 280 000 toneladas. Ade-
más, una transformación eompleta se 
opera allí en la industria sacarina: los 
hacendados louisianeses se consagran 
á perfeccionar el cultivo y los instru-
mentos de trabajo; han instalado en 
diversas localidades ^od'Tosos centra 
les aegün el sistema moderno; han crea-
do una Escuela azucarera que lea pro-
porciona important ís imos servicios; no 
sé muestran indiferentes á loa nuevoa 
precedimientos de cristalización intro-
ducidos primeramente en Europa y Jue-
go en Cuba, y el ríltimo correo anuncia 
que para esta zafra serán aplicados 
también en Louisiana. En suma, la in-
duatria louisianesa es tá en completa 
vía de renovación y de progreso. 
Como la superficie de terrenos apro-
piados á la caña eatá lejos de agotarae 
en aquel territorio, y como el rendi-
miento de azúcar por hec tá rea es aus-
ceptible de un crecimiento notable, 
puede esperarse que dentro de breves 
añoa veremos á la Louisiana elevarse 
al rango de loa primeros países pro-
ductores de azúcar de cana. No cree-
mos quo le sea difícil di8putar el pues-
to á la isla de Java, donde dicha in-
dustria encuentra, sin embargo, condi-
cionea naturalea que son propicias á 
su desenvolví (niento y extensión. 
Java, que no había exportado hace 
diez añoa a^áa que 300.000 toneladas 
de azúcar, ha podido embarcar en la 
pasada zafra 500.000. Los hacendados 
de dicha iala, como ca sabido, ae hallan 
admirablemente organizadoa y provis-
tos de útiles para el trabajo; sus fábri-
cas son potentes y producen con mu-
cha economía; tienen á su diapoaición 
una Estación experimental dirigida 
por sábioa especialistas, y allí pueden 
delucidar las cuestiones más variadas 
que se refieren al cultivo do la caña, á 
las enfermedadea de dicha planta, á 
los procedimientos de extracción y de 
limpieza del guarapo, á la cristaliza-
ción de los jugos, etc. Java es sin du-
da alguna un país de porvenir para la 
ííibricación de azúcar, aunque la es-
tención del cultivo de la caña parece 
haberse reducido ó moderado un tanto 
hoy á causa de loa progresos que en ella 
ha hecho la enfermedad llamada allí 
sereh. 
Citemos, en fin, dos colonias bri tá- ' 
uicaa de porvenir: la isla Mauricio y 
Demerara ó Guayana inglesa. En la 
primera hay generalizada cierta ten-
dencia á considerar lainduatria azuca-
rera, que constituye el principal re-
curso del país, como amenaaada en su 
existencia á causa de las primas con-
cedidas al fruto de la remolacha. Sin 
embargo, la exportación de dicha iala 
ae ha elevado en diez añoa de 121.000 
á 150.000 toneladas, y hay hacendados 
dignos de crédito que opinan que, á 
favor de ciertas transformaciones a-
grícolas y fabriles, el azúcar de la isla 
Mauricio sería capaz de luchar con é-
xito contra el de la remolacha con pri-
mas, cuya concurrencia se hace sentir 
hasta en ,103 mismos cercanos merca-
dos de la ludia. 
En cuanto á Demerara ó Guayana, 
colonia i ólebre por sus hermoaoa cris-
talizados rubios para el menudeo ó 
consumo, loa cuales ae venden en In-
glaterra con una fuerte prima, está 
demostrado por documentos fehacien-
tes que ha publicado el Journal des 
fabricants desuere, necesita estimular á 
sus hacendados para que introduzcan 
eo sus fincaa algunos progreaoa. A ú n 
en las actuales circunstanciaa ae ha-
llaría Demerara, á lo que se dice, en 
un estado relativamente floreciente, si 
dicha colonia hubiese adoptado el s i s -
tema de la división del trabajo para el 
cultivo de la caña , y reauelto, ademáa, 
de un modo adecuado, ciertas cueafcio-
ues de orden económico y administra-
t ivo. 
Tal es, brevemente expuesta, la si-
tuación de los principales países pro-
ductores de azúcar de caña que figu-
ran en la lista de los mercados expor-
tadores. Pero para que fuese comple-
ta nueatra enumeración, debería és ta 
comprender diversas comarcas no in- , 
cluidas en las es tadís t icas comerciales 
que circulan, tales corno Santo Domin-
go v Hay t í , cura producción en. cua-
t ro 'años ha subido de 40.000 á 50.000 
toneladas; Méjico, San Salvador, 2S"i-
oaragua y Baliza ú Honduras ingleaa, 
que en j unto producen 1,200 toneladas; 
la Guayana holandesa, 0.000; la Repú-
blica argentina, que ha rendido este 
año 150.000 toneladas, cuando hace 
cuatro que sólo produjo 50,000, y cu -
yos azúcares han comenzado por pri-
mera vez á mostrarse en el mercado 
inglés; el reino de Siam, que produce 
7.000 toneladas, y la Conchinchina 
30.000. 
Hay que citar además el Queena-
land, cuya cifra de producción es do 
75,000 toneladas, y la Nueva Galea del 
Sur, que produce 35.000. 
E l azúcar australiano hasta hoy so-
lamente se ha consumido en el mismo 
país; pero la Australia, que exporta 
mantequilla, huevos, etc., concluirá un 
dia por exportar también azúcar. Las 
islas F id j i embarcan ya 30.000 tonela-
das de este fruto, contra 10.000 que 
embarcarou en 1893 á 94. Una estadía 
y todos bien armado-
también. 
y pertrechados 
Tomándose estaban ya las provi-
dencias y disposiciones convenientes 
para un asalto general, con objeto de 
epoderarse de los arrabales que eatáu 
mas acá del rio. 
Eurique de Navarra era un prodigio 
de actividad y de osadía. Estaba allí 
en su elemento, y por n ingún estilo 
hubiera cambiado su destino por otro 
cualquiera que fuese. Xo desperdicia-
ba ocasión para dar mueatraa de au 
valent ía y de su mucha experiencia 
eu lances de guerra. 
Enrique deBois-Dauplin, afligidísi-
mo con la desaparición de su muy a-
mada Paychó, callaba su aflicción y 
trataba de olvidarla desafiando loa in-
cesantea peligroa á qne so exponía 
cien veces cada día su real señor. 
Deade el amanecer hasta el anoche-
cer, tenía uno certeza de verlos jun-
.toa á loa dos en loa parajes de mayor 
rieago, exponiéndose á la metrajla y 
divir t iéndose con las balas de fusil y 
de cañón que no paraban de silvar en 
torno suyo. 
Bos-Danplin no hacía aprecio del 
propio peligro; pero sí le alarmaba en 
gran manera el que corría el rey. 
—Por DiosI decía al bearués, en 
ocasiones, no os expongáis así . 
—¿Y tú no te exponea? replicaba el 
rey. 
.—Yo no soy el rey de Navarra. 
tica completa deber ía incluir á todos 
estos países, y mencionar por lo menos 
á algunas comarcas del Africa, donde 
la fabricación del azúcar do caña se 
practica en una escala más ó menos 
reducida. Deber ía comprender asi-
mismo al J a p ó n , que produce azúcar 
de remolacha y de caña; á la China, 
donde dicha industria se ha ejercido 
durante siglos, es decir, desde un tiem-
po inmemorial; á Chile, productora de 
azúcar de remolacha, y qne acaba de 
votar una ley para estimular la men-
cionada induatria; á Tejas y Florida, 
productoras de cafía; á Persia, que po-
aee una fábrica de remolacha; á Bul-
garia, donde hab rá de funcionar eate 
año un establecimiento semejante, y 
en fio; á los nuevos centros de produc-
ción de los Estados Unidos:—el Ne-
braaka, Utah, California, Inievo Méji-
co, etc., los cuales extrajeron en 1890 
á 97 unas 40.000 toneladas de azúcar 
de remolacha, contra 21.452 que hicie-
ron en 1893 á 94, y quo parece hab rán 
de tomar un vuelo rápido en dicho sen 
tido, ai laa nuevaa tarifas aduaneras 
se mantienen durante unos cuantos 
años. 
Los señorea W i l l e t t and Gray, en au 
ensayo eatadíst ico para 1890 á 97, ca l -
culan la producción total de azúcar de 
caña en 2.880.000 toneladas. Agregan-
do á esta cifra 4.951,000 en quo caica-
la Licht la producción díd de remola-
cha, tenemos para todo el mundo un 
total de 7.837.000 toneladas. El Jour-
nal des fabricants de sucre calcula en sus 
cuadros estadís t icos en 4.772,000 de 
toneladas la producción del fruto de 
la remolacha, y en 2.432.000 el de la 
caña , ó sea un total de 7,204,000 tone-
ladas, lo que da una diferencia de 
034.000 toneladas de menos, comparada 
con loa datoa americanoa. EfctO prue-
ba claramente la. imperfección d é l a s 
es tadís t icas azucareras. 
Terminaremos áuos t ro trabaja en un 
próximo art ículo, en quo examinare-
mos el movimiento de las existencias 
y del consumo en el umverao, durante 
estos úl t imos diez años. 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda, fué nombrado ayer nuestro 
amigo particular, D . Faustino La V i -
lla, para el cargo de Secretario de la 
Amortización públ ica . 
B M I I J 
D S A Y E R , 18. 
i A propuesta del Sr. Zorri l la , se acor-
dó conceder la medalla de oro de loa 
Bomberos á los generales Weyler y 
Molins, por loa méritos que han con» 
t ra ídos para con dicho Cuerpo. 
Se dió cuenta con el informe del ar-
quitecto municipal, referente al toldo 
eregido frente á la puerta de la casa 
antiguo hotel "Telégrafo,-" cuyo fun-
cionario dice que el referido toldo se 
ha levantado con sugeción á lo preve-
nido en las Ordenanzas Municipales. 
C I K O U L A E. 
Ordenando á los Jefes de cuerpo remiin 
relación de los sargentos mereceriom 
de reeomnensa. 
Con el íiu üc otorgar á los sargentos qiffl 
lo morozcan ol omploo inmediato ú otra re-
compensa á quo so hayan hodio acreedor̂  
los Jeí'os do cuerpo se servirán remitirme 
con la brevedad posible una relación com-
prensiva de todos los sargentos del mismo, 
que llevando dos años de efectividad y uno 
por lo menos de operaciones activas, í avie-
sen tres órneos rojas ó dos rojas y una pro-
puesta pendiente eu 1" de julio próximo 
pasado, inelnyóndose también á los que, 
cumplan los dos años do efectividad (cou 
las demás circunstaneiaa) en ol día do la fe-
cha. En las relaciones se expresarán, 
además, para cada sargento, laa circulii 
tancias requeridas para la formación de pro--
puesta.—WEYLElí. 
Habana 14 de actnbre 1897. 
De orden do S. E. se publica en este Bo-
letín Oficial para ceuociiniento y cumplí 
miento. 
El General Jefe de E. M. G. interino, 
Luis Moneada. 
i Je 
Bl E . P. Cangoiti, director del 
Observatorio del Eeal Colegio de Be-
lén, nos remite para su publicación los 
siguientes telegramas: 
Habana, 17 de octubre de 1897. 
8 a. m. 
Santiapo de (Tuba. 17, 8 Í». 
B, 29.87. Caima. Aguaceros fuer, 
ter á intervalos. 
Jtamsñen, 
Barbada, 17, 8 m. 
B . 29.98. Calma, despejado. 
Ramsden, 
8t. Thomas, 17,8 m. 
B . 29.9G. Viento E. En parte cu-
bierto. 
CAenfueqos. 1G, 3 t. 
B. 29.74. Viento WSW. En parte 
cubierto. Nubes bajas del SE. 
Idem 17, 7, m, 
B. 29.82. Calma. En parte cubier-
to, nubes bajas del SSE. 
F. Cruz. 
Matanzas, 17, 8 m. 
B . 756.55. Viento NE. Brisa. En 
parte cubierto, nebuloso, mar rizada. 
^ I A f 
f P O B C O H K E O . ) 
m 
Octubre, 12. 
En cumplimiento de órdenes recibi-
bidas del Comandante mili tar de esta 
plaza, salió en la mañana de ayer á 
practicar reconocimientos por la cal-
zada que conduce á Candelaria, el te-
niente de la Guardia Civ i l D . Casildo 
del Moral, llevando á BUS órdenes al 
guardia 2" José Mejías y veinte hom-
bres montados de las guerrillas loca-
les, mandados éstos por el segundo te-
niente D . Carlos S. Soiís. 
A l reconocer la finca denominada 
Potrero del Cura, término de Las Man-
gas, siguiendo reciente rastro que se 
internaba en un cayo de monte, divisó 
la vanguardia un campamento, orde-
nando el Sr. Moral que fuese tomado 
por el referido teniente Sr. Solís, el 
que lo llevó á cabo con diez guerrille-
ros, ataoaudo con tal acierto, decisión 
y serenidad, que el enemigo, tras dé-
bil resistencia, desapareció por espe-
sos maniguales, eu ios que no fué po-
sible la poraecucióii. 
Jieconocído el campamento se reco-
gieron dos muertos que abaudonarou, 
ocupándoseles dos tercerolas Reraing-
ton, cápsulas del mismo sistema y de 
Mausser, dos machetea, un cuchillo y 
una cartera con documentos. 
Identificados los dos muertos resul-
taron ser Hilario Delgado y Anacloto 
Guzmán, naturales de las Mangas, que 
se hallaban con los insurrectos desde 
la invasión. 
Continuado el reconocimiento fué 
encontrada por el Sr. Moral en la fin-
ca Baez una familia, compuesta de la 
joven D;l Petrona Gómez y tres meno-
res, que condujo á eate pueblo en cali-
dad de reconcentrados. 
E l digno Comandante militar señor 
Alamo hace grandes elogios de los te-
nientes Moral y Solía, por ol acierto 
con qne han dado cumplimiento á sus 
órdenes. 
E l Corresponsal. 
Idem, 17, 4 í. 
B . 754.57. :Viento NE. Flojo. Cu-
bierto, mar llana, nubes bajaa del 
ESE. 
BvMgás. 
Tunas de Zaza, 10, 4 í, 
B . 29.79. Viento B. Aguaceros fuer-
tes á intervalos, nubes bajas del SE, 
Idem 17, 8 m, 
B. 29.81, Viento E. Aguaceros fuer-
tes á intervalos, nabos bajas del B. 
Idem, 17, 41. 
B . 29.79. Viento ESE. Variable, 
velo cirroso, chubascos continuos. 
Feriú. 
üdrdenas, 17, 4 m. 
B. 758.88. Viento E. Bonancible, 
despojado. 
Lavin. 
Pinar del Río. 10, 3 ¿ 
B . 750.00. Viento JJ. Lluvia sua-
ve á intervalos, turbonada y truenos al 
W S W . 
Idem, 10, 6 f. 
B . 755 00. Viento ESE. Eu parte 
cubierto, c. filiformes al SW. 
Idem, 17, 10 m. 
B. 755.50. Viento SE. En pnreo cu-
bierto, l luvia suave á intervalos ck. 
del E . 
Dior. (#m 
E l vapor americano Aransas, qne 
fondeó en puerto ayer, ha importado 
100 muías consignadas al Excuio. se-
ñor Gobernador General. 
También ha conducido el misuio va-
por, una vaca con su cría consigsáSn 
á los señores Moret y C* 
M O V I M I E N T O M EITIMO 
Ejérciío k opaciies en Gulia 
Estado Mayor G-sneral 
Orden peneral del Ejéreito del dia 11 de 
octubre de 1897 en la Habana. 
El Exorno. Sr. General en Jefe ha tenido 
A bien disponer lo siguiente: 
Artículo Io El Sr. General de Brigada 
D. Fernando Alvarez de Sotomayor y Flo-
rez, reoieutemente ascendido á dicho em-
pleo, mandará la Ia Brigada (Holguln) de 
la División de Holguín. 
Art. 2o El Sr. General do Brigada don 
Joaquín Vara de Rey y Rubio, recieu temen-
te ascendido á dicho empleo, quedará man-
dando en propiedad la Ia Brigada (San 
Luis y Songo) de la División de Cuba. 
Lo que de orden do S. E. se hace saber 
en la general para conocimiento y cumpli-
miento. 
El General Jefe de E. M. G. interiuo, 
Luis Moneada, 
—Vaya! para las balas todos ios 
hombres somos iguales. 
—Cabalmente por esa razón, Sire, 
debe permanecer Vuestra Magostad 
un tanto apartado. ¿A qué viene ocu-
parse personalmente en los trabajos 
del sitiol 
—¿Cómo á qué? Es fuerza dar prisa? 
¿Para qué os espongais al frente 
de las tropas cuando se hacen salid asi 
—¿Para sostenerlas, pardiez! para 
consolar a los heridos y repartirles al-
gún dinero, porque ese es el remedio 
sooerano quo cura las llagas más hon-
das y dolorosas. 't 
—Sea en hora buena, siguió dicien-
do Bois-Dauphin; mas permita Vues 
tra Magostad le diga yo que no hay 
necesidad de estar en todo ni de arre-
glar en personales alojamientos; para 
eso hay aposentadores. 
—tínriquil lo amigo, replicó el bear-
u é s con aquella inteligente sonrisa 
que casi siempre plegaba sus labios, 
convéncete de que no puede aer buen 
capi tán el que no sabe ser buen solda-
do. Metiéndome en esas pequeneces, 
puedo observar cou buen modo lo que 
pasa en las lilas do mi muy querido 
hermano Enrique I f l , y puedes creer-
me cuando te digo que sobran defec-
tos que observar en ellas, y también 
con buen modo, como quien no dice 
nada, les advierto esos defectos á los 
que tienen obligación de corregirlos; 
así es que cuando me oigáis que estoy 
dándolea parabienes á ios oíiciíUes de] 
E L A R A N S A S 
Procedente do New Orleans fondeó en 
puerto ayer, el vapor americano Aransas, 
con carga general y 4 pasajeros. 
B L MADRILEÑO 
También fondeó en puerto ayer á la nca 
y media de la tarde el vapor español Ma-
drileño, procedente de Liverpool y escalas, 
con carga y 27 pasajeros. 
u mmmí POPOI D unil 
E l Comité Pa t r ió t ico del barrio de 
Guadalupe, para aumentar la I 
r iña de Guerra Española , recaudó 
el mes de agosto, en la calle de Sí 
Nicolás, 2 pesos en plata y 2 80 en 
lletos. 
COMITÉ 
D E L 
arrio de liiiserni 
P A R A A U M E N T O D E L A 
M A R I N A I > E a U f í l l K . 
Sr. Director del D I A K I O DE L A MAiiaá 
Muy señor mío y amigo: tonge 
gusto de participar á usted que lo re-
caudado hasta la fecha eu este bardo 
asciende á la 8uma,$2.714-3(> dividido 
en la forma siguiente: 6700-05 oro, 
$874-61 plata y $1.079-70 billetes, co-
ya cantidad se halla depositada en el 
Banco Español y en la cuenta que lle-
va para ese ño, según consta de lus 
cheques que obran en poder del señor 
Presidente del comité. 
Lo que me complazco en comunicar, 
á usted para si tiene á bien 'nacerla 
público en el D I A R I O D E L A MARINA, 
del cual usted es digno director. 
Ant ic ipándole ias gracias por eso 
señalado favor se repito do usted aten-
to S. S. y amigo, 
Celedonio Alonso. 
rey, ea qne estoy dándoles leccioae» 
sin que lo echen dé ver, y diciéndoles 
que saben tanto de guerrear como yo 
de decir misa; lo que no quita que me 
den las gracias muy afoetuosos, por-
que sábete que todo consiste en ei mo-
do de decir las cosas. Eso si, también 
has visto que no me muerdo la lengua 
para elogiar lo que lo merece, y que 
sé tratar bien á todoa cuantos me en-
cuentro, aunque no sean más que yol-
dados, pues con cualquiera de ellos me 
pongo á charlar, ó si voy de prisa, le 
digo una palabrita de paso, poro qua 
le agrade, y se queda más contentó 
que un novio. No faltan quienes ina 
motejen por tanta llaneza; que tonto»! 
exclamó con risa de lástima ol rey de 
í í avar ra j tontos de capirote! no Íes ca-
bo eu el juicio que mi llaneza me tU 
popularidad, y que la popularidad 
cuesta menos y aprovecha más quo 
cualquiera otra cosa. A la hora de es-
ta, agregó el bearués poniéndole 1»', 
mano en el hombro á BU jóven oticial, 
apuesto á que de cada tros aoidados 
del rey de Francia, cuando ntcnos dos 
se dejar ían hacer picadillo en obse-
quio mío. 
— Y yo primero que todos, dijo des-
paldas del bearnós una voz de timbee 
snave, pero al mismo tiempo de gran 
energía. 
E l rey gascón y su leal oficial se vol-
vieron al punto, 
- Se ¿ontinnara.t 
COMITE PATRIOTICO 
DE LA 
FABRICA DE TABACOS 
"La Flor fle J. S. lirias ¡ 
Eistaüo de, lo remudado pura aumento 
de la Marina de guerra efpa'iUrítt, 
Ono. P L A T A 
Sumas anteriores. $ i U U $ 1455 85 
Intíi-tísado l i o y . . . 15 90 74 30 
Huma $ 400 04 $ 1630 15 
( anti(ia(]ea depositadas en el Banco 
Español de la Isla de Cuba, con des 
tino al objeto indicado. 
J!aliaría, octubre de 1897. 
E l presidente del Comitó, 
JCd nardo Junco. 
C O M í T É i*A T R F O T I C O 
D E LA 
Eeal fábrica de tabacos Punch 
J . V a l l e v C o m p a ñ í a -
Hab&ua, ] ' . ' de Octubre de 18'7. 
Sr. Director del DIARIO DK I.A jr.viíixA. 
Mu3r señor mío; 
Kaporo so sirva ordenar la piiblicación ou ese res 
pdalile Diario dt l ro^ultado olifanido en la Fábrica 
do Tabacos " E l Punch", de lo» señores Valle y 
(/"oiiipanfa, por la siipcripción patriótica para el fo 
mentó de nuestra Marina de Guerra 
Oro 
Recaudado del 19 (ti 27 de 
Marzo 
Ri gsudado del 2!)Marzo al 21 
Al . r i l 
Recaudado del 29 Abril al ít» 
M;iyo 
liecnudado díl 31 Mayo al 26 
Juuic . . . . . . . . . . . . . 
Pía 'a 
mot1.1 







Total locaiulado y depc-
•sitauo cu el Banco Jíspaíio).. 
Heraudado y depositado 
en fe el u anterior 71 03 
^ 2 60 
74 2̂  
$47 00 
ia 70 
Total general $71 02 $;6 80 $59 70 
Mo reitero á sus órdenes síectísiiuo seguro servi-
dor q. \). s. m.—Manuel Lúpc-. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Pinar del Rio, D. Antonio Cas 
taiiot y Vargas; 
En Gilinés, la Sra. Da María O'Ha-
Ilorans de Ortega; 
En Cienlnegos, la Sra. Da María 
Pi^oíy, viuda de Dacosta; 
En tianta Clara, D. Darío Gonzá-
lez; 
En Santiago de Cuba, D . Kafael 
Martínez de la Junquera y Mancebo y 




El abogado fiacal don Basilio Díaz del 
Villar, so ha encargado interinaraoute de 
la plaza do Teniente Fiscal. 
Del despacho do los asuntos del señor 
Villar so ha hecho cargo el aljogado Ilscal 
sin título, don Fernando Sánchez de Fuen-
\ tes. 
SOLICITUD 
D o n j u á n Hidalgo Gato ha solicitado el 
oficio do Procurador, vacante en el Juzga-
do do primera instancia do San Antonio, 
por renuncia do don Sixto María Díaz. 
SENTENCIA 
L a Sala de lo Civil do esta Audiencia ha 
confirmado la sentencia dictada por el Juez 
de primera instancia del distrito do Belén, 
y qno absolvió al l l tmo. Sr. Obispo do esta 
Diócesis, de la demanda establecida contra 
ésto por ol Ldo. D. Josó Miguel García Ló-
pez, en cobro do G8,333 pesos 30 centavos 
en oro. 
SISÍÍ ALAMIRNTOS PAEA HOY 
B'xlii de lo ( J ÍTÍ I . 
Ejecutivos seguidos ])or don Gabríol A l -
yare/. BuiHáfl contra don Lorenzo Salgado 
en cobro de pesos. Ponente: señor Cisne-
ros. Letrados: Ldos. Almagró y Ibirraqué. 
Procuradores: Sres, Alayorga y Porcíni. 
Juzgado, del Pilar. 
Socretaiio, Ldo. La Torre. 
JUIOIOS OBALES 
lección X*. 
Contra José Cartanera, por falsedad. 
Ponente; pofior O'Farril . Fiacal: señor Moi;-
torio. Defensor: Ldo. Anillo. Procurador: 
señor Valdós Hurtado. Juzgado, de la Ca-
tedral. 
Contra Encanuición M. Alartinoz, por es-
tala, Ponente señor Pagos. Fiscal: señor 
Montorio. Deférieór: Ldo. López. Procu-
a-ador: señor Vil lar Juzgado, de la Ca-
tedral. 
SoorotüTio, Doctor Moralea, 
jSscoión 2* 
Contra kosario Padrón, por rifa no au-
torizada. Ponense: señor Navarro. Fiscal: 
señor Sánchez de Fucutes. Defensor: L i -
cenciado Bórñal. Procurador: señor Valdós. 
Juzgado, de Bejucal. 
Contra Antonio Sampayo y otro, por ho-
micidio. Ponente: señor Novo. Fiscal: se-
ñor López Oliva. Defensores: Licenciados 
Pérez Piquero y López; Procuradores: se-
ñores Sterling y Pereira. Juzgado, del 
Pilar. 
Socretario. Ldo. Llorandi. 
| Crónica General 
El Oonsejp de Gobierno del Hanco 
Pspáfiolj vn s e s ión do ayer, acordó ad-
j u d i c a r á 1). Maní ie l Bolarios, la pro-
visión de efectos de escritorio^ por ser 
el que más ventajas o f rec ió en el acto 
del coucureic. 
NOTAS TEATRALES 
En Payret no hay función esta no-
che. La Compañía Infantil de Zar-
zuela anuncia para el jueves un espec-
táculo Reiecto, á beneficio del Dispen-
sario del Pilar, habiéndose colocado 
las localidades entre familias pertene-
cientes á la buena sociedad. 
La propia Compañía se propone in-
troducir algunas reformas en provecho 
del público, y las cuales empozarán á 
regir desde el próximo sábado. Ac-
tualmente se preparan varios estre-
nos. 
Albisu dispone para mañana el be-
neficio del veterano y popular zarzue-
lero don Agust ín Ballós, que tantos a-
migos cuenta por sus bellas prendas 
personales y su amor al trabajo. 
« 
Dos nuevos juguetes cómicos so en-
sayan en el teatro de la Alhambra, 
cuyo Director, don llegiuo López, sabe 
atraer al público oíreciéndole noveda-
des incesantemente. 
Dichas obritas se t i tulan ¡Ay! ¡Ay! 
¡Ay! y E l Teléfono de Belchite. 
La comedia de Luis M . Larra, L a In-
vasión de los Bárbaros, estrenada el 
viernes, fué müy celebrada y d u r a r á 
muchos días en el cartel, por sus chis-
tes espontáneos y por sus bien prepa-
rados conliictos cómicos. 
* 
• » 
Ya el famoso tenorino Ar turo Eamí-
rez tiene encargadas infinitas locali-
dades para su íunción de gracia, que 
se verificará en Injoa el próximo vier-
nes con un atrayeute programa. 
Kamírez es el astro de mayor mag-
nitud en el teatro cómico-lírico provin-
cial, y ha sabido granjearse un buen 
número de admiradores, interpretando 
Caneca, Garrafón, la "guajira" de E l 
Brujo y Los Hijos de la Habana. 
Le deseamos éxito en su "velada de 
honor". 
Programa: estreno de Las Esgrimís 
tas y L a Baracuta. 
* » 
Los teatros esta noche: 
Albisu.—A las ocho: Ki-hi ri-ld.—K 
las nueve: Los Secuestradores. - A las 
diez: L a Lsla de San Balandrán, 
Irijoa.—Dos zarzuelitas: Los Tímidos 
K u . M . En el intermedio, rumba 
zapateo, por Rosay Dobo.—A las ocho 
y media. 
Alhambra,—A las ocho: Acto prime 
ro de L a Invasión de los Bárbaros,—A 
las nueve: Segundo acto.—A las diez 




E n la primera quincena del presan-
te mes se han registrado en Güines 
i'oi defunciones^ 
Tres personas fallecieron de inani-
ción en Matanzas el dia 15, según los 
partes del registro c ivi l . 301 dia lf) 
fueron 4 los que murieron do hambre 
en la misma, población. 
En Cáa lenas , el día 15 fueron dos 
los muertos de inanición. 
Jiajo el epígrafe " U n barrio que ha 
desaparecido,'" publica lo siguiente 
L a Unión de Güiney: 
<lDdeI cuar tón Chascajaba, barrio 
de San Ju l ián , perteneciente al térmi-
no manicipal de Melena del Sur, se 
concentraron en esta vi l la unas 250 
personas,—que era el número de ha-
bitantes, próximamente , con que con-
taba el cuar tón aludido^—y de ellas 
solamente quedan CiNCO con V I D A 
iL L A U O R A PRESiLxNTE. 
Chascajaba, pues, necesi tará nuevos 
habitantes para poder cultivar sus 
tierras. 
Este cuar tón forma parte de la zona 
de regadío del rio de Güineg." 
r ü B L I C A C Í O N E S 
Hemos recibido las siguientes: 
"Olasificacióii de los metales pre-
ciosos m las aleaciones monetarias y 
de orfebrería", tesis para optar al gra-
do de Doctor, leída y sostenuía en la 
facultad de eiencias do la Keai üni 
versidad de la üabauí! , é\ (>de les co-
rrientes, por D . André s Castellá y 
Abren, maestro de obras y agrimen-
sor, perito mecánico, químico y mer-
canti l , profesor mercantil y doctor en 
ciencias. 
Damos las más expresivas gracias al 
ilustrado autor por el «'Jemplar, con 
que nos ha obsequiado, de su concien-
BUÍdo y erudito trabajo. 
^Discurso inaugural para el año es-
colar de I8í)7 á LSOS'', on el Centro 
Gallego, por D. Eugenio Albo y Ca-
brera, Ldo. en Medicina y C i r n j í a y 
profesor do í'ram és en dicho Centro. 
El tema de discurso fué IJÜ enseñan-
za debe ser <d>ligaU)ria y gratuita, y en 
entendido autor io desenvolvió con 
iinucha linne-.a de críteíio y discreción 
suma. 
A grade cornos al Mr, D. Vicente 
Fraíz Andón, Director de la Sección 
del Centro Gallego, el ejemplar, que 
nos ha remitido, de tan potable tra-
bajo. 
\ » m %j M:J a s JSU %éjsk * 
P E R I Ó D I C O S . — A b r o su número co 
rrespondiente al domingo 17, E l Hogar 
de Zamora, con una preciosa lámina 
denominada "Entre liosas"; sigue un 
trabajo de José E. Triay sobre el carn 
bio de situación política; el retrato de 
don Pablo Maüser, el inventor del fu 
sil que lleva su apellido; Mr. Wood 
ford, representante de loa Estados U-
nidos en Madrid; la crónica de Eouta 
nills; cuatro grabados acerca del tor 
neo de bicicletas que se celebró en el 
Vedado y fac símile de don Manuel 
Carranza, iniciador de la fiesta. Ade 
más, inserta otros clichés y materiales 
en prosa y verso, que también dan real-
ce al referido número. 
Cuanto á los otros semanarios, he aquí 
la nómina de los que nos han favorecí 
do eon su visita: el 7 de Los Guayabi 
tos; el 104 de E l Municipio; el Io (año 
cuarto) de la Escuela Médico.Dental; 
1 20 de Fullas Novas; el 53 de E l Bom 
bero del Comercio con un retrato de don 
Joaquín H-odés y Aguirre, teniente de 
os Camisetas Rojas; el 42 de E l Heral-
do de Asturias, con una vista del Puer-
to do Ribadesella; el 35 de L a Opinión 
Catalana con la semblanza en verso de 
on Ricardo Carreras; el 40 de ElLibe* 
ral con un estudio sobre las facultades 
del poeta Casal, por el señor Pérez 
Cabello, y el 17 de Los Domingos Lite-
arios con amenos artículos y escogidas 
composiciones poéticas.—¡Salud, cole-
gas! 
L N M I S Á N T R O P O . — E s t á visto que la 
mi sa o t ro pía se extiende de un modo 
alarmante. 
En París acaba de suicidarse un jo-
ven, en el cual concurrían circunstan-
cias muy especiales. 
Llamábase Mintcho Koradiutchof, y 
era estudiante de Medicina. Per tenecía 
á una de las mejores familias de Rui-
gana, de la que recibía mensualmente 
mil francos para sus gastos particula-
res, coa cuya suma podía v iv i r con 
holgura; era muy estudioso y no tenía 
vicios, pero era un verdadero misán-
tropo que odiaba á la sociedad. 
—Yo viviré—decía muy á menudo— 
mientras no tenga que soportar nin-
gún sufrimiento moral ó tísico de nin-
guna especie; pero si me acometiera 
una enfermedad, me levantaré la tapa 
de los aesos. Todo lo admito menos 
el sufrimiento. 
Koradiutchof ha cumplido su pala-
bra. 
Estos íiltimos días, á consecuencia 
de un enfriamiento, sintió un dolor a-
gu io en las rodillas; creyó que iba á 
ser víctima de un reumatismo articu-
lar, y puso fin á sus días de un pisto-
letazo. 
L A T Ó M B O L A . -Hemos recibido una 
comunicación que á la letra dice: 
" E l Redactor-Jefe del diario E l León 
Español B. L . M . al Sr. Director del 
D I A I Í I O D E L A M A R I N A y tiene el ho-
nor de en nombre propio y en el de la 
Junta de Señoras del Dispensario "La 
Caridad", suplicarle coadyuve á la 
Tómbola que en el Palacio Episcopal 
se está efectuando, en beneficio de tan 
caritativa asociación, dedicando un lu-
gar en su periódico á hablar de ella 
y de su conveniencia. 
Teodoro J. Creus aprovecha la pre-
sente oportunidad para ofrecerle su es-
timación. Habana 1S de octubre de 
1807." 
Aparte de las diferentes excitaciones 
que publicamos la semana anterior y 
de un artículo que sobre la Tómbola 
escribirá nuestro colaborador el doctor 
Delfín, diremos que el domingo, ante 
una concurrencia tan numerosa como 
distinguida, empezó la rifa, cuyos pro-
ductos se consagran á la niñez inscri-
ta en el Dispensario "La Caridad." 
Las ilustres damas que expendían i 
las papeletas se esforzaron extraordi-1 
nariameníe en su caritativa empresa, j 
Magníficos premios obtuvieron las per-
sonas que allí se encaminaron á hacer 
su limosna, y reina mucha animación 
para el domingo en que se r i lará un 
premio de 20 centenes. 
Es preciso no faltar, pues, ya que 
por premio bastar ía á cualquiera per-
sona de buen gusto, admirar aquellas 
bellísimas vendedoras de papeletas, 
agrupadas para una obra tan simpáti-
ca, cual es, el amparo de los niños des-
validos. 
SALÓN D E " L A C A R I C A T U R A " - - E n 
este lujoso y bien ventilado local, se 
exhibe en la presente semana, una de 
las mejores, más variadas y pintores- \ 
cas colecciones de vistas de España . 
Cnanto de grandioso encierran Ma-
drid y sus alrededores, E l Escorial, 
La Granja etc., cnanto de bueno h á -
llase en Toledo, Granada, Córdoba, 
Cádiz y Sevilla, puede admirarse cómo-
damente sentado ante el maguítíoo apa-
rato, por sólo 20 centavos, teniendo 
además el placer gratísimo de escuchar 
melodiosas piezas musicales ejecutadas 
por el Bandestr ión. 
M E Z O L I L L A . — Los "Ohocoiates de 
Gamba' obsequian á sus favorecedores 
con un bonito mapa de la Isla de Cu-
ba, impreso en hoja suelta. Gracias 
por los ejemplares que se nos ha remi-
tido. 
—Acompaña al cuaderno 33 de Los 
Canarios en América el retrato de don 
Víctor Hernández y Fernández, En 
el texto vienen biografías de D. Fede-
rico D. Lahanti, D . Juan Martínez de 
León, D. José Brito, i ) . Vicente More-
no y el citado Sr. Hernández. Se sus-
cribe en Monte, 360. 
I N D U S T R I A C O N T R A L O S D E N T I S T A S . 
—Con este tí tulo dio< 
Escuela Médico-Dental 
qno han di© predicar durante el segundo 
sexaeatre del aStv 1897 
«n esta Saeta iglesia Catedral. 
Noviembre l?--Fe8siTÍdad do todos los Santos, se-
ñor PonUtinclavio. 
Jdou? Ifi,—Sai. Cristóbal (Fiesta da Tabla), ÍUmo, 
Sr. Deán. 
Idem 21.—Domingo X X I V y último tiost Pente-
costes. La Dedioacióa do esta ííanta Sg2,ésiá 
Catedral, Sr. Magistral 
Noviembre Íi8.—Dominica 1?—Excmo. é í l tmo. ee-
f or Obispo. 
Dlo'.einbra 8 —La Purísima Concepalón (É'iesta dfc 
Tablifc lltmo. Sr. Dein. 
ídem 24. -Gftiénda, Sr. Magistral, 
ídem 26.—-Dti iU Natividad de N . S. Jesucristo, se-
ñor Peultea ciarlo, 
Oieiembre 6.--Domiuiaa 2^, Exorno, é I l tmo. eeüot 
Obispo. 
ídem 12.—Dominica 3?, Excmo. é Iltmo. Sr. O 
bispo. 
Idem 19.—Domica 4*, Kxcrao. i Uímo. 8r. Obispo, 
Nota.—El Coi o empeeará á las 7J desde el 21 dt; 
marao hasta el '21 de septiembre, que da principio 
á las 8, y en las Piostas de Tabla á las 8i , 
El Excmo, é l l tma. Sr. Obispo day concede 4ií 
días de laduljjenoia á loa üoles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, conversióe do los pecadores, 
extirpación de las lieregías, y demás ñnoa piadosas 
de la Iglesia. 
Los Síes. Predicadores no podrán encargar su 
eemón á otro, sin licencia de S. E. I., ui oxíender 
so. sermón más de media hora.—Por mandato de 
S. E. í. e). Obispo mi Seílor, E l Dean Seoretario, 
D i . Toribio Martín. 
MoiÉiío M ítetro ie Gaifls m w 
J O T A S O R O de ley , los 
limites rnds grandes y mdn herniosos. 
S E H E A X J I Z A I T e a e s ta c a s a por l a 
mi tad da s u v a l o r por sor precedon-
kes de p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i a o s 
d« oro y SOLITARIOS DE iíRILLANTES, 
desde l í S p e s o » h a s t a 2,000 p o s o » 
oro c a d a uno. 
. N O T A : S e c o m p r a P L A T A , ORO 
viejo , j o y a s y b r i l l a n t e s e n todas 
cant idades , pagando los m e j o r e s 








íniparadil sepn (omla del Dt. Delfín, 
Remedio eflcaz para curar radicalmente los CATA-
Kiios pulmonares, la BRONQUITIS, la TISIS VULMO-
NAK y la OKIPIÍ. Abro el apetito á las personas des 
ganadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per 
sonas de estómago delicado. 
En este medicamento se hallan asociados el m«jer 
Rom Bacardí y la más pura Creosota de la Haya. 
Proaio al alcance de todos. En todas las farmacias 
D e p ó s i t o -
673 J 
J o s é S a r r á . 
13-21 St 
Jffms be/mfteiéidüs. Kilos. 
\ Novillos 
| Vacas '. 
Torneras y novillas. 
192) 
2 '1 Sobrante. 
Precios, 
& 20 cts, lih. 
& 20 cts. id. 
á, 25 cts. id. 
S8 
Raslro de { h m U menor. 
3 PBEGIOS. 
C-8ráos...J 10 , 1 
el p e r i ó d i c o L a cwnoroB..! | 
Sobraníes: 
'in-fi íManteoa áíO ot i . k, 
i ü-{ Carne 48 á ftO „ 
"Damos el alerta á nuestros compa 
•x „ ^«4-^.^ ir.a I Habana 10 do Ocxubre do ñeros para que se precavan contra ios trHdoi. tíuiaí;rMolle Errn 
rateros que visitan amenudo nuestros . „ — ^ 
Gabinetes: anda uno estos días llevan- j 
nos los instrumentos y cuanto puede 
coger; y ya ha limpiado varios Gabi-
netes, según hemos sabido. 
Se presenta como procedente del in-
rior, bien vestido y desea nna denta-
dura superior parcial, pregunta precio, 
conviene en ól y se hace tomar la im-
presión; mientras nos alejamos á orde-
nar los preparativos al laboratorio de 
Mecánica, se mete en el bolsillo cuan-
to puede. 
Le faltan el central y lateral supe-
rior derechos y el primer gran molar 
superior derecho; en la parte Inferior 
tiene una anomalía de volumen en un 
diente que resulta largo y estrecho y 
le faltan los próximos á él. 
De aquí nos llevó varios fórceps que 
sepamos. 
No nos faltaba ya más que esto: que 
después de no pugar nuestros honora-
rios nos lleven los intramentos con que 
hemos do librarnos la vida." 
J U N T O A L A R R O Y O . — L e t r i l l a . 
Quiero ver correr el agua, 
) 80 
• ! 17 
Cerdos, 13 0. Carneros SO 
189T.—El Adminis-
Porque, viéndola marchar. 
Parecen irse mis penas 
Con el agua que se va. 
Sentado en la fresca orilla, 
¡Cuánto go/.o al contemplar 
Cómo se miran los álamos 
E n el agua que se ra! 
La música del arroyo, 
Siempre nueva y siempre igual. 
Aun suena más armoniosa 
Viendo el agua que se va. 
Si agua son también las lágrimas 
Y se llevan el pesar, 
¿Qué ex t rañóos que me consuele 
Viendo el agua que ss va? 
Buscando va el arroyoelo 
A l río, como é&te al míir, 
Y allá van las vanidades 
Con el agua que se va. 
En dnloe melancolía. 
En inefable gozar. 
M i alma va lejos, muy lejos. 
Con el agua que se va. 
Dejadme, dejadme solo. 
Quiero despierto soñar 
Y que se vayan mis penas 
Con el agua que se val 
P A R A P O S T R E S . — S O encuentra en 
una calle el cadáver de un hombre ten-
dido sobre la acera. 
¿De qué ha muerto?—pregimta él 
juez á uno de los que rodean el cadá-
ver, amigo del difunto. 
—De hambre, contesta el interpe-
lado. 
—¿Q"^ profesión ejeroín? 
—Maestro de escuela. 
El juez dirigióhdóáo al escribano: 
—Ponga V. que íálleeió de "muerte 
natural." 
Hov haco un mes qu^ dojó de existir el que fué en 
vida D. Caml'o Diez Qaevedo, distinguido comer-
ciante del ramo de se-dem en Guanabacoa. Muy 
.joven aún se sintió herido de tan cruel enftrmedad 
que la vasta ciencia délos IKÚS disUngu'dos especia-
listas facultativo» n» alcanzó á evitar un fatal de-
senlace. 
Modelo de laVoriosldad y constancia había logra-
do elevar su tienda ''EJ RamilUto" á superior altura 
entre sus análoga^ en la vooina villa. 
Su proverbial amabiliuad 1« halda conquistado 
imiumerahlas a.ií'gos, que no faltaron á tributarle 
el último homenaje, acompafiando y llevando en 
hombros SM cadáver hasta la postrar morada: cuatrn 
jóvenes de la clase de paisanos cargaban con víno-
ración los revtos rtiortalcfl del inolvidable Camilo, 
y seis ofioiaíes de Inlintería llevabau las cintas. En 
el lucido oertojo fúnebre figuraban varios respeta-
bles sacerdotes rogulures y recalares. 
Recordamos, entre oti-os detalles, de dos coronas 
muy preciosas y si^Hilloativas que adornaban el l u -
joso féretro. Una de ellas, biaosit de no me olvidas 
y mariscal, cou la inscripción sigaiente: "Tus que-
ridos padres y amantlsima eiíosa te dedicau, Ca-
milo querido, este recuerdo.•' La otra era biscuit de 
no me olvides y rosas, con esta inscripción: «Su ahi-
jada Carmaucita y padres agradecidos lededioan 
este recaerdo » 
K! íuuebie acto, presidido por el Sr. Cura párro-
co, con cruz y ciriales, resultó un x verdadera mani-
festación do cariño al esposo sin tacha, a! español 
hourudo, al amigo invariable. 
Su joven viuda, la Sra. D? Cirraen Graupera; 
sus ancianos paires, rasidente* en Santander, v su 
distingiido hermano, el Sr. D. Mauuel Diex Quo-
vedo. establecido en Madrid, lloran amargamento 
la desaparición do tan preciosa vida; pero sufran 
con resignasión, tanie.ido ea oaenti que ¡i m dolor 
hay un lenitivo incomparable: el »er querido y Hora-
do: murió como na verdadero cristiano. 
Sean, pues, suplidas las amargas lágrimas por fer-
vorosas oraciones. 
7322 ^ 1-19 
ASOCIACIOÍT 
de DependieKtes del Cojnerdo 
de la Habana. 
SECRETARIA. 
De orden del señor Prssideuto y cou arreglo á lo 
quí prevleueu los Esiaf utos Generales de la Aso-
ciacióa. se oouveca ¿ los señores «sociados para la 
Juata General ordinaria del tercer trimestre del año 
actual, que tendrá lugar su los saloues de este Cer.-
tro á lass ie ta y media da la noche del domingo 34 
de Cite mes. 
Lo que se h-vce público para conocimiento de los 
mismos, quienes para poder tomar parto en la Se-
sdón, deberán estar provistos dsl recibo do IB cuota 
sooiul del mes do la fecha. 
Habana 18 de Octubre de I8í)7, —El Secroterío, 
M. Pauiagu;;. 7321 d i PJ ai-20 
L O S P O L V O S D E i A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
tsm 
HAOE MAS DE CINCUENTA AROS 
que está en nso un antiguo y bion probado romedio 
JE.L JAKABJÍÍ C A L M A N T E D E 
L A SRA. WLtfSLOW. «* 
Efioáz en la DKKTICION del OH niños. TranqulH» 
á la crlaiura.le ablándalas encías,alivia tododolor, 
cura e l cólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarrea. Be vondo en laa Boticas y Drogutíi'ías del 
inundo eatero. Pida el J AIUBE GALUAUTK de la Sa«. 
•Wsnauw y rehuse todos los deui¡l« 
5 \ W 
RADO 
318 
p/íi^í eos BEBÉ5. 
P/iF^ E l S f \ f O . 
E l , B/IHF0 
j f t j m u s o s 
C !3S3 D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
Todas las coronas, cruces y d e m á s atributos íYhiebres los 
vende L A F A S H J O J S A B L E casi regalados. 
Antes de comprar en otra casa, pasen por L A F A S I 1 I O -
J íABLE, que de seguro s a l d r á n satisfechos, porque hay coro-
nas que valen $ 25 y se dan en $ 5. 
I j i ssi m i w local « 
c a s a a c a b a 
m o s m o d e l o s 
c 1457 
s o m b r e r o s d© f ie l tro . 
U Dt 
1%%' 
O - B S I S L K . ^ L . l ^ E E I I ^ r T O L 
COJMTBATI 8TA. DKL E J E R C I T O 
OBISPO 301 Y 32, ESQUINA á ÍGUIÍ&. 
A c a b a n de recibirse grandes cantidades 
Í T U M E R O S j L E T K A S de metal para distintivos 
de Batallones, con arreglo á l a c ircular n. 26 de 23 
do Febrero ú l t i m o y 
Cruces M M rojas con c inta y hevi l la dora-





JABIBE PSCTORiL CALMTE i BRÍá. CODISA TTULÜ 
preparado por Eduardo P a l ú , farmacéut ico de P a r í s 
Este jari.be es el mejor de los pectorales conocidos, pues eítondo ewmranito de 'os bals<nii-
cos por exeeiedeU de BREA y el TOLÜ, asociados 41a OODKINA ^ S n T ¿ m ¡ ^ t m -
ínx congos iones de a cab.za como sucede con los otros calmantes. SS? ba"n " v a " 'o' £ . 
tarro, aguaos y crónicos, haciendo desaparecer con haslante nroníiind la V.ñ.rq utia nuas i ' i l on^ -
en el asma sobre todo « t e jarabe será un agente pod-. roso poní c - ' • • J- • • 8 u'V m^ 
disar.ntnr la eHi>8ctüra<d'¡u, la irritabilidad uc-vioaa y 
Alimonto do los Niños - FOSFÁTINi FÁLIÉRES 
N E U F ^ O S i í M E P R Ü N 3 E R 
CRONÍOA ametosi 
D U líT Díi OCTCHRE 
El Circular está en Santo Argel. 
San Pedro do A'cántara, confesor y fvndador y 
santa Fredesvinda. virgen. 
San Pedro Alcántara, conf sor del órden de Me-
nores en P^spnña, el cual extenuado al rigor de su i 
excesivas pertiuencias, consmnido con sus grande» 
trabajo.*! outregi dulcemsnto su al jia al Señor el 
dia 1¿ do oclabití. 
Desde el mUmo pinito en que murió manifestó 
Dios la gioria d'3 su siervo Ct»a much.is mila-
gros. 
E! papa Givgorio X V , le heatiílcó solemnemen-
te ol uño de 1022 y el año 1 CU.» le canonizó Cle-
mente I X , fijando su liesta el dia 19 de octu-
bre. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y en las demás iglesi.is las de cos-
tumbre. 
Oott« de l iar ía . — DU 19. — Con-reepondo vlat-
tar á Nuestra Señora de la Caridad ó Misericordia eu 
el Espíritu Santo. 
Capilla del Real Arsenal.—Misa, á las diez, los 
domlgos y días festivos. 
f 
Participa á todos sus clien-
tes y al público en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus antiguos precios, á 
fin de que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Praclica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
| cedimientos. 
Extracciones ú i k D O L O R por 
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y porto-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 





alt 3 'Qá 
JHí 
IGLESIA I) m 
El martes 19 celebraiá la Ocn.crofraciÓD del (31o-
risso Patriarca Sin José , los cultos acostiimbrudos 
en honor de su exce'so patroa. 
íV las siete te expone S D . 5'., fi las siete y media 
meditación y preces y á, las ocho misa eon cánticos, 
plática y comunión general, terminando con la 
bendición y reserva del Santíamo Sacramento. 
Los asociados y los que ds une o so iuBcriban ¡ja-
nan indulgencia plonaria coafe-tando y comnlgindo. 
A. M. D. G, 
72()í) 4-15 
suwas y operaciones, 
TODOS LOS D I A S D E 8 A 4. 
DR. TÁBOÁDELA 
DENTISTA Y MMCO-CIRÜJAP. 
JÍ>EL 
L A S E Ñ O R A 
X ^ ^ L L I l i E O T I O O 
y dispuesto sn entierro para m a ñ a n a , martes, á las 
oclio, I O B que suscriben, hijos, hijo y nieto p o l í t i c o s y 
amigos, ruegan á las personas de su amistad recomien-
den su a lma á Dios y se s irvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
desdela casa, Habana, n ú m e r o 15ÍI, al €ementerlo de 
€oh)ii, favor de que v iv irán agradecidos. 
Habana, octubre 18 de 18í)7. 
Francisco Tabernllla y García. 
FulKencio Willis y García. 
J ulián de Sulórzano y Tabernilla. 
Ricardo P^rkins, 
Ricardo Dolz. 
José del Campo 




Blanquean l a dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Eefrescan l a "boca. 
U m DE TREE TáMáSOl 
Y E L . 
AUTOR. 
RISCOS DE TRES TAMAÑOS, 
D o v e n t a e n t o d a s 
l a s P e r f u m e r í a © y B o -
7a5íí iSi lf l o 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
1 
i n v i t a p o r e s t o m e d i o á s u s 
a i ü i g ' o s y fiivorecodores p a r a , 
q u e l i o n r e i i s u c a s a y p u e d a n 
r e c r e a r s e a d m i r a i i d o l a m i m e -
r o s a c a i i t i d a d d e i i o v e d 
q u e e n l a m i s m a s e e x í i i b e n . 
EFERVESCENTE, ANT1BIL10SA j P U E Í U J Í T E . 
E n toda casa deba haber siempre un frasco do MAGNESIA D E SARRA, puce .1 ello 
ohliga la frecuencia con que ee tiene necesidad de recurrir á un medicatnentp que, como esto, 
se emplea con tanta eficacia en todas las irregularidades del apara'o digestivo. 
Pocas son aquí las personas cuyas funciones digestivas se operan con toda regularidad, 
y pocas, par consiguiente, las quo no sufren ciertas incomodidades que hace cesar por com-
pleto el uso do la cada día más acreditada 
IJOS dolores do cabeza, indigestiones, eructos, acidez do las comidas, exceso de bilis, 
mareos, saburra gástr ica , acedías y todas las indispoMciones delcstómaKO, desnparecen inme-
diatamente por medio do la MAGNKSIA D N SARRA, cuya superioridad hace p.-iti-r to el 
hecho de que en todo tiempo so fionsorva perfectamente bien. 
L a MAGNESIA DE SARRA so vende ou todas las Farmacias en la 
D r o g u e r í a L A H S X J H T O H , d e J o s é S a r r á 
Teniente Jícij a f í , esquina (i Compostela. Mabaua. 
C alt i O 
rr. Bnww del P e r i 
De yenta en el escritorio de sus tínicos 
res 
B e r n d e s y C o m p 
C 1163 53-17 AP-
B L Í P A X 1 7 ^ 1 3 M Q desaparece con el uso de las 
OBLE&S ANTIFEBRÍFUfiAS PEREZ GARCÍA. 
(Farmacéutico). 
De venta en D r s g n e r í a s y Farmacias acreditadas. 
D e p ó s i t o principal en la Farmac ia del antor S U A R E Z 3 3 
70* í 26 5 ()c 
agres 
Gol miiEll Y PEPSH i l 
I 1 




Í y de la PE1\S1NA, reane las propiedades nu 
GLI0ICK1.NA, posee condiciones de inaltera 
i 
tritivas 
bilukd absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
in&astituible en las 
Di&pop-d&e, d i a r r e a s , v ó m i t o ® de l o s n i ñ e m , 
C o x Á v a l o c e n c i a de l a s e n í e r m e d a d e a ' 
^'íi«, % 5̂  « 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reuh 
dicainenio un sabor agradable que le permite ser 
repugnancia basta por los niños más ¿elicados. 
Ds venta: Droguería áol Dr. Johnson, OMspo 




Son do maravillosos é Infalibles efootes ©n la curación do toda clano do 
íalonturas intsrmitontos. 
Dosconfíoso do las imitaciones y fa l s i í l cac loue» . 
Las P I L D O R A S D E C H A O - R E S l&gítimas tienen en el prospecto y ftyi 
de garantía la marca do fábrica do la 
(ropería y Farmacia LA REÜNÍON, de José Sarrá.-Habana. 
C 1419 26 14 0 
E l gas aplicado i las cocinas es m á s barato p e cual-
quier otro combustiUe. 
E l mayor consumo de una gran hornil la, doWe, 3 i cen-
tavos por hora, ó sea menos de medio metro cúhico. 
SOPOR 100 DE COMBIMU 
L a s ventajas de las cocinas económicas de gas son ia-
á i s c n t i t l e s . 
No ofrecen peligro, 
Nodanliunioni cenizas, 
W i dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Vis í tese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos t a m h i é n 
APARATOS PWMlOiAOOS OE QnORES AUTOMATICOS 
c6n los cuales se ohtiene todav ía una economía mayor quí 
ao haja del 25 por 100. 
m - i l B R I C A l U D E L 
P R I N C I P E A L F O N S O N U M . 1, H A B A N A . ^ 
D O C T O R C O R O N A D O 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Habana 95. Telefono 568. 
7315 26-190b 
B H . C E C r L I O H B O L 
Médico del Hospital «Mercedes" 
Cirugía en general y partos. Consultas de 12 á 2. 
Gzliano 42, altos. 7285 26-15 O 
X ) 152/. "JR, O C T - A - S 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Afecciones do la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Telefono 490. 7248 26-140b 
DR. ADOLFO R E Y E S 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 12 á 2. 
Cu 1442 
Lamparilla 74 (altos). 
17-130 
Dr. Vicente de la Guardia. 
S A N R A F A E L IT. B O . 
De 12 6, 2. Teléfono 1,285 
C 1439 26-12 O 
H I C J L H I O S I E R H A . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos. Gabinete de consultas 
grátis de 1 ¡i 3, en la calle de San Antonio, entre las 
de Concepción y Cadenas, Guanabacoa. 
6988 26-2 O 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ex interno del N . Y. Ophthamic & Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1370 1 O 
D R . V E L A S C O 
iferiMÉs irviosas j fie la piel, 




A Q D A C A T B NUMERO 110, 
•ntro Teniente B«y j Biela. Teléfono 
Uonsultat médlOM de 9 á. 10 y 4a 1 8. 
C 1371 1 0 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
S« ha trasladado á Aguila 72, entre Neptnno T 
Bon Miguel. De 12 á 3. C 1372 - 1 O 
D r . H e n r y B o b o l í n , 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
í l Reuma, Anemia, Sífilis, Ncurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1373 1 O 
DR. E. PERDOMO 
T I A S URINARIAS. 
S A I / Í J J D I , D B I S A S . 
C 1374 1 O 
Dr. Jorge L Mogues. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entro Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. «;»«;, 26-1 O 
D r . R a f a e l W e i s s . 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
Jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de i á 4. Prado 11. Teléf. 5?8. C 1376 -1 O 
D R . A . 8 A N S 0 R E S . 
P R O F E S O R . 
M E D I C O "2- C I R U J A N O . 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, E N F E R M E -
DADES D E LAS MUJERES Y N I Ñ O S . 
Ha trasladado su domicilio á Suárez 31. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
. 6957 15-10b 
Emilio Lépes y Sánchez. 
A B O G A D O 
Horas do eonjults de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 15«-Jn 6 
D r . M a n u e l Bolfisu 
IC8DIOO D B V I R O S . 
OHHIIIM ta -i M« | «M, Beato 18, Mu. 
CIRÜJANO-DEJÍTISTA DE LA REAL CASA 
Conauitas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
tola 96: altos, entre Sol y Muralla, 
6733 26-21 St 
Miguel Antonio Nogueras. 
A B O G A D O 
Domialilc y estudio, San Migue! 75. Estudie 
O I D 
Dr. Abraham Pérez y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
Consultas de 2 á 3. Neptu.no 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 1357 2 6 - 1 O 
JOSE TRÜJILLO Y ÜRIAS 
C f K U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . . 1.50 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id , 12.00 
„ 14 id 15.00 
GAL1ANO 36 
Todos los días, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tardo. C 1353 26-1 O 
Dr. AlbertoS. deBustamante 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras* 
Director de la Clínica de Genicologia y 
Partos de Jcsíís del Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio: So ha trasladado 
& Jesús María 1J.2. Teléfono 565. 
6770 26-22Sb 
mmm 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A 
Desea dar clases ¿i domicilio. Muy buenas reco-
mendaciones. Informarán casa del Dr. Santos Fer-
nández. P^ado^ 105. 7261 4-15 
E €fi "O 4 1V 4 Colegio de 1? y 2i> En-J L ÜIL señanza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Director: D . E. Espinosa. 
Queda abierta la matrícula para el curso de 1897 á 
98.—Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio-pu-
pilos y externos.—Enseñanza teórico-práctica. Pre-
cio* módicos.—RERNAZA 60, altos. 
6512 alt 26-9 St 
Padrea de l a m i l l a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
Dn Profesor Normal, casado y con los mejores 
Antecedentes dé aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, & todas horas. 
O 50ft i Ah 
N A PROFESORA D E MUSICA y de los 
idiomas francés, español, italiano, inglés y de 
instrucción general, se ofrece á las familias de la 
Habana, Vedado, Cerro y Jesús del Monte; á pre-
cios adecuados á Jos tiempos. Las mejores referen-
cias. Empedrado 44. 7208 8-13 
Una señorita se otrecc á los padres 
de familia para dar clases de 1? y 2? enseñanza á 
domicilio ó en su casa, Rayo 32. 
7172 15-120b 
IBSOS B m s . 
Juegos de instrucción y recreo 
p a r a n i ñ o s y adul tos . 
Juegos para aprender á deletrear y leer 30 cts. 
El juego del Zorro 30 cts.—A la escuela 30 cts.— 
Bien se reirá el que se ría el ¡iltimo 30 cts.—Trága-
lo Juanillo!.. . . 30 cts.—El velocipedista 60 cts.— 
Familias dichosas 30 cts.—Jueg > de carreras 30 cts. 
Los patos 30 cts —La caza obligada 30 cts.—Voces 
de animales 6 loa músculos de Rrema 40 cts.—El 
peregrino ciego 30 cts.—El alegre siete 40 cts.— 
Una vuelta en globo 60 cts.—Una expedición al po-
lo Norte 60 cts.—Una gran cacería 40 cts.—Don 
Benito 30 cts.—Halma, juego japonés 53 cts.—Abe-
cedarios de letra y núineros á 69 cts.—Cabeza aba-
jo y cabeza arriba 40 cts.—Rompe cabezas sencillos 
de cartón y de madera á diversos precios. 
Los precios en plata.—Obispo 86, Imprenta, l i -
brería y billetes de lotería á la parpara todos los 
sorteos. 7303 4 17 
LIBEOS UTILES. 
Derecho Mercautii para el u«o de los que se de-
dican al comercio, 1 tomo $1. Aritmética Mercaatil, 
contiene todos los cálenlos abreviados, 1 tomo 80 
cts. E l Voguero, cultivo óel tabaco, 1 tomo 80 cts. 
Agricultura general pura el uso de los labradores y 
hacendados, por Bachiller y Morales, 1 tomo láms. 
$1.25 cts. Precios en plata. Do venta Salud 23, l i -
brería Antigua y Moderna. C 1468 4-17 
NOVEDAD Y ECONOMIA. 
Cajas de papel y sobros autonómicos fabricación 
especial, clase extra, tamaño corriente para cartas. 
Cada caja contiene 50 sobres, 50 pliegos de papel y 
una hoja de secante, todo por 50 CTS, P L A T A , 
Se garantiza que tanto el papel como los sobres 
Bon de superior calidad. 
De venta en Obispo 86. librería, imprenta y bille-
tes de lotería al costo para todos los sorteos. 
7281 4-16 
Método teórico y práctico dé la elaboración de a 
zúcar de caña, por Betancourt, 4i.' edición, 2 pesos 
plata, übispp 86, librcria. 7217 4-IS 
La Gramática sin maestro. 
Con la Gramática Infantil de Levy puede cual-
quiera aprender gramática castellana por sí solo, 
sin necesidad de Ta explicación de un maestro. 
Cualquier madre puede enseñar gramática á sus 
hijos aunque ella la ignore por completo, con solo 
leer antes las explica ñones que la Gramática I n -
fantil da. 
De venta á 30 cts. plata en Obispo 86, l ibrería, 
imprenta y Colecturía de loterías, 7218 4-13 
í^l l I ínaQ ^ demás aves domésticas ó Ensayos 
U d l l i l l a S soi,re Patornitología porBalmaseda, 
un tomo con más de 500 páginas, 60 cts, plata. Hoy 
qne la cria de gallinas y demás aves de corral es 
tan lucrativa esta obra puede ser de gran utilidad á 
los que á ella se dediquen. De venta en Obispo 86, 
librería. 7216 4-13 
mi í OFICIOS 
MODISTA FRANCESA 
Se ofrece una para trabajar por dias. semanas 6 
meses. También recibiría costuras en su casa. D a -
rán razón calle del Ag-uila 131. 7319 4-19 
A first class dressmaker 
by thn week or month in a prívate family or wil l 
make at her home. Compostela n. 8. 
7320 4-19 
M O D I S T A 
Se ofrece una para trabajar por dias, semanas 6 
msses: también recibirá costuras en su casa. Darán 
razón en la sedería La Perla de Cuba, Merced es-
quina á Compostela. 7318 4-19 
Í^ATTAMl l í Í 7 Se sirven comidas á domici-
UrilJL(lili\ U U / lio á 12 pesos al mes y se ad-
miten abonados á mesa redonda por 15 y 30 pesos 
mensual. Se alquilan habitaciones con asistencia ó 
sin ella y un departamento alto. 
7300 4-17 
C O R S E T E T A . 
A las señoras de gusto que quieran un buen cor-
set por poco precio, ofrece sus servicios la fundado-
ra de los talleres de la Beneficencia. Recibe órde-
nes Compostela n. 71, esquina á Lamparílta, altos, 
cuarto n. 8. 7206 4-13 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario de la Ma-
rina» para informes. 
SALON TROTCHA. 
H O T E L Y E E S T A U E A N T 
V E D A D O . 
Comidas y servicio de restaurant inmejarables. 
Reservados rauy cómodos. Elegantes y ventiladas 
habitaciones. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
conjunto. Precios reducidos, C 1326 26-21 St 
«ITÜDES 
A L 10 POR CIENTO 
12,000$, 6,000$, 4,000$ y 1,000$ 
So dan con hipoteca y alquileres, Aguiar 49, don 
Juan Masino, ó Galiano 69, casa de cambio, dejar 
aviso, 7312 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para cocinar á una fa-
milia ó establecimiento, ha estado muchos años en 
Madrid cocinando y responden de su buena con-
ducta y honrados procederes en Habana n, 123, ca-
fé «Diego Corrientes.» 7333 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para los quehaceres de una 
casa de familia decente, sabe cumplir con su ob l i -
gación y tiene personas que la garanticen: dan ra-? 
zón calle de Aguiar 55. 7435 4-19 
Hipotecas, Censos, Alquileres 
Se da cualquier cantidad grande 6 chica con esta 
garantía. Escobar 45 ó Marcado de Tacón n. 40, 
El Clavel. 7314 4-19 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O V E N , sana y robusta, con buena y abundante leche, 
de cinco meses de parida, desea colocarse para criar 
á leche entera. Es cariñosa con los niños y tiene 
personas que respondan por ella. Dan razón calle 
del Prado n. 10, café. 7214 4-13 
D E S E A O O L O C A E S B 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella. Dan razón calle de San Ignacio 
n. 69, esquina á Acosta. 7213 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano. Tiene per-
sonas que lo recomiendan de la casa donde sirvió. 
Informarán San Nicolás esquina á Animas, en la 
bodega. 7219 4-13 
LA GRAN OCASION.—Desea colocarse un j o -ven de 30 años, diestro en sus artes de criado pa-
ra escritorio ó portero, para cualquier cargo por di -
fícil qne sea ó criado de mano que merezca .a pena: 
tiene buenas referencias. Informan en el Unión 
Club. Zulueta, altos del Café Central. 
7229 4-13 
AG E N C I A L A 1? D E A G U I A R , de P. Alonso. Aguiar 69, teléfono 672. Esta casa que jamás ha 
dado lugar á que sus favorecedores den quejas con 
respecto á sus servicios, bien sea por su esmero ó 
porque no remite servicio alguno sin antes tener 
referencias de su comportamiento, tiene siempre á 
la disposición de sus favorecederes todo cuanto 
puedan necesitar de esta, 7222 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 40 dias de parida, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
es cariñosa con los niños y tiene su niño que se pue-
de ver: hay personas que respondan por ella. Infor-
marán calzada de Galiano n. 20. 7226 4-13 
SE COMPRA D E UNA A DOS M I L L A S D E ferrocarril portátil, para vía de 30 pulgadas, que 
está en buen estado, y á recibir en algún puerto de 
la costa. Dirigirse por correo á F. Jiménez, Apar-
tado 14, Matanzas. 6839 alt 15-24S 
SELLOS D E CORREO. 
Se compran de todas las naciones, pagando mejor 
los antiguos. También se compran colecciones y 
albums. Villegas 73, bajos, ae 10 á 1H de la maña-
ña; por la tarde después de las 7. Los domingos do 
10 á 5. 7220 4-13 
VAGAS DE LECHE 
So compran que sean recentínas ou la locería Lí 
Tinaja, Reina 19. 7186 5-12 
S e ha, e x t r a v i a d o de l a c a s a n . 8 1 
de la calle de Consulado un perro Pox con dos nu-
bes en los ojos, y entiende por León. La persona 
que lo entregue en Luz 53 se lo gratificará genero-
samente. 7239 2a-13 7d-]4 
P E R D I D A 
El 10 del corriente, á las nuevo de la noche, se 
ha extraviado una perrita galga, color amarillo tos-
tado, con un collarcito de níquel, está parida y en-
tiende por Bigirigua. E l que de razón de su parade-
ro 6 la devuelva á Gervasio 94 será gratificado ge-
nerosamente. 7210 la-12 3(1-13 
iLQD 
S E A L Q U I L A 
en ocho centenes la casa Virtudes 41; tiene sala, 
comedor con persianas, cuatro cuartos bajos, uno 
alto, barbacoa, agua de Vento y cañería de gas. L a 
llave en el n. 32. En Aguila 155 vive su dueño. 
7332 4-19 
C a s a de fami l ia . T e n i e n t e R e y n . 1 6 
Habitaciones y departamentos amueblados ó no. 
Se admiten huéspedes con toda asistencia á precios 
muy módicos. 7305 8-19 
E n c a s a de u n m a t r i m o n i o 
sin niños se alquilan parte de unos altos muy fres-
cos, á hombres solos, señoras ó matrimonios sin n i -
ñas, eon todas comodidades. Se cambian referen-
cias. San Lázaro 153, altos, informarán. 
7321 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o manejadora de niños ana pe-
ninsular práctica en estos servicios y con personas 
que garanticen su buena conducta: darán razón San 
José 35. 7325 4-19 
V E D A D O 
Se alquilan varias casas en precio desde 23 á $32 
oro por mes: tienen varias comodidades, jardines, 
dos ilayes de agua, opción grátis al teléfono y por 
su posición sobre la loma hacen sean sanas y reco-
mendadas por los señores médicos. Hay vacas sui-
zas de leche. Quinta Lourdes á media cuadra de la 
línea, 7337 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: tiene su 
niño que se puede ver y personas que respondan por 
ella: dan razón Pactaría n, 100. 7330 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Neptuno n. 196^ casi esquina á Belas-
coain, con agua y entrada independiente, en cinco 
centenes mensuales, con dos meses en fondo. La 
llave en el café del lado 6 informan Cerro 613, 
7306 4-19 
S U S O L I C I T A 
un criandera de color. San José número 2 A, altos 
7326 4-19 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
7313 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo y tenga 
personas qne acrediten su conducta. Habana 202. 
7284 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N Penin-sular para criar á media leche ó leche entera: 
tiene familias que respondan por su conducta: en la 
misma hay una criada de mano que desea colocarse 
para hacer una corta Ijmpieza y después ooser á 
la mano y á máquina ó para estar al cuidado de una 
casa cosiendo: tiene quien garantice sil conducta: 
darán razón calle del Aguila 116. 
7290 4-17 
Se solicita en Galiano 52 
una señora joven del país que entienda algo de co-
cina y asistencia de una señora sola, lina y de reco-
menaaciones. 7292 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á media leche ó á leche 
entera, con abundante y buena leche. Tiene quien 
responda por ella. Acosta 62, cafó. 
7286 la-16 7d-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criondera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, está reconocida por los 
mejores módicos de esta capital y tiene quien res-
ponda de su conducta. Informan Zulueta 2, altos de 
los baños, 7277 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena leche y abundante, de dos 
meses do parida: tiene quien responda por ella y 
todas las condiciones, como se podrán enterar en 
las casas en que ya estuvo criando; tiene un niño 
muy precioso; habita eo Monte n. 224, café. 
7274 4-16 
UN A V I U D A DESEA COLOCARSE D E co-cinera ó hacerse cargo de una casa. Tiene quien 
responda por ella, San José 130. 
7^73 4 16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sepa su obliga-
ción y tenga quien la recomiende. Galiano 116, en-
tre Dragones y Zanja 7276 4-16 
A G r E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T, 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas, Roque Gallego, " 7029 26-5 Ot 
$ 1 0 , 0 0 0 $ 
Se dan en hipoteca 6 pacto en una ó varias parti-
das sobre casas en la Habana, módico interés, en 
San Ignacio 14, Estudio del Ldo, Alvarado, trata-
rán con los interesados, 7265 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano en casa par-
ticular ó de almacén. Informarán calle del Prado 
o. 101, 7263 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una peninsular a-
costumbrada á este servicio y cariñosa cen los ni-
ños, tiene personas que respondan por ella. Morro 
n. 22, bodega, darán razón. 7267 4-15 
UN J O V E N DECENTE Y F O R M A L DESEA encontrar colocación de criado de mano en casa 
particular ó establecimiento ó de portero, que sean 
casas decentes y de moralidad, que también el soli-
citante lo es. No tiene inconveniente en ir de tem-
porada con cualquiera familia. Sabe cumplir bien 
su obligación por haberla desempeñado doce años. 
Informarán Sol 102, dejar aviso por escrito, 
7237 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca de criandera á leche entera, tie-
ne buena y abundante lecho, aclimatada en el pais: 
tiene quien responda de su conducta. Darán razón 
á todas horas en la calle del Morro n, 5, 
7335 4-14 
SE S O L I C I T A PARA ENCARGARSE D E una Farmacia una persona de 40 á 50 años, que sea 
muy práctico y haya desempeñado cargo de depen-
diente en esta Isla: que sea soltero y traiga reco-
mendaciones además de su honradez y aptitud. Si 
no reúne estas condiciones que no se presente. O-
bispo 53, Droguería del Dr. Johnson. 
7249 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, acaba de llegar en el vapor 
francés, de criandera con buena y abundante leche 
y es muy cariñosa para los niños: tiene personas 
que respondan por su conducta. Informarán Corra-
les n. 6, esquina á Cárdenas, á todas horas. 
7241 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea peninsular y sepa su 
obligación. Mercaderes n. 22. 
7232 4-13 
DESEA COLOCARSE UN GRAN C R I A D O de mano muy inteligente en su ramo, que puede 
acreditarlo con las mejores familias de la Habana, 
bien sea para casa particular ó de comercio ó un 
caballero solo. Dirigirse á Prado 89, casi esquina á 
Neptuno, á todas horas. En la misma se alquila una 
lindísima habitación barata, 
7223 4-13 
•pvESEA COLOCARSE UNA J O V E N P É N I N -
jL/su lar de criandera, la que tiene buena y abun-
dante leche y es muy cariñosa con los niños. Se co-
loca á leche entera y medio sueldo. No tiene niño. 
Tiene personas que respondan por ella. Informarán 
Zulueta y Colón, café, paradero de la máquina del 
| Vedado. 7209 4-13 
Se alquilan los altos 
déla casa oaile de Neptuno número 18, en el módi-
co precio de cuatro centenes. En los bajos informa-
rán. 7307 4-19 
E n J e s ú s de l M o n t e , 
Santos Snárez 51 y San Benigno 8, se alquilan dos 
casas baratas de manipostería, con sala, saleta, cinco 
cuartos cada una, baño, ducha, dos patios y gran 
platanar. Informarán Reina 69, altos. 
7311 4-19 
S E A L Q U I L A 
la accesoria de T, Rey n, 90 frente á la panadería 
de Sta, Teresa, tiene sala grande, un cuarto, patio, 
agua de Vento y demás: su precio tres doblones oro, 
la llave y dueño Obrapíá 57 altos, entre Aguacate y 
Campostela, 7316 4-19 
S E A L Q U I L A N 
muy baratas las casas calle úe Alejandro Ramírez 
ns, 8 y 8 A, con sala, zaguán, 4 cuartos, saleta, co-
medor, baño, patio, traspatio y demás comodidades: 
en la misma impondrán, 7336 4 19 
I I A B I T A C I O a T E S . 
Se alquilan hermaoas y frescas, altas con vista si 
Parque Central y frente á los teatros, con muebles 
ó sin elloi, con asistencia, independientes, propias 
para personas que deseen vivir con toda comodidad. 
Hay ducha, Monserrato 91, 7298 4a-17 4a-18 
C R I S T O 2 9 
Se alquila esta bien situada casa, toda acabada de 
pintar, muy bonita y seca, amplia y con agua de 
Vento, La llave en el 27 y también un piso de la ca-
sa Paula 76, muy fresco y cómodo. Informa su due-
ño. Obispo 104, altos, 7295 4-17 
9 3 P r a d o 9 3 , e n t r e s u e l o s 
del Pasaje, En esta hermosa casa se alquilan habi-
taciones con vista al Prado y al Pasaje, con asis-
tencia ó sin ella; tres habitaciones corridas; subida 
al entresnelo entre el café y la librería. 
7299 4-17 
H a b i t a c i o n e s a l t a s á h o m b r e s c o í o s 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis: antrada á todas horas. De $5.40 á 
$10.60. • ompos^ela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
7294 4-17 
S e a l q u i l a 
en $34 oro la fresca y ventilada casa calle de las 
Virtudes n. 141, compuesta de aala, saleta, 5 cuar-
tos, cocina, agua, cloaca y demás comodidades. Im-
pondrán Manrique n. 129. 7287 4-17 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa Jesús M? 64, casi es-
quina á Compostela, compuesto de sala de mármol, 
saleta y tres cuartos Informarán en la misma. 
7285 4-17 
B e r n a z a 4 0 , s e a l q u i l a ; 
alto y bajo enteramente independientes; con buenas 
mamparas, mosaicos v demás, apropósito para no-
vios, por lo bonito de la casa, ó para un médico. I n -
forman Cuba 27. 7288 4-17 
P r a d o 1 1 6 , c a s a p a r t i c u l a r . 
Se alquila una habitación amueblada á caballero 
que coma en restaurant. Hay luz eléctrica y baño 
ducha. 7289 8-17 
I n d u s t r i a 1 3 6 . 
Se alquila el espacioso piso entresuelo del antiguo 
Hotel París. En el 138 darán razón. 
7304 4 17 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa Perseverancia 49, con sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos bajos, y dos altos, con 
suelo de mosaicos, inodoros y demás comodidades. 
Informarán en Campanario 45 de 11 á 3. 
7275 4-16 
EN E L VEDADO.—Se alquila la espaciosa casa situada en la calle nueve n, 50, ó sea Linea esq. 
á Baños. Tiene jardín, amplios corredores, patio i n -
terior, pisos de mármol y mosaico, inodoros, baño y 
cuanto requiere una cómoda morada. La llave en 
el n. 52 de la misma calle nueve, 6 informarán en la 
calle de Mercaderes n, 21, ferretería. 
7272 8-16 
C a l l e de Z a r a g o z a 
esquina á Atocha, se alquila una hermosa casa com-
puesta de sala, 3 cuartos, óomedor, patio y llave de 
agua: En Atocha 8, darán razón á todas horas. 
7280 8-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 87, con sala, comedor, tres cuartos, 
agua, cloaca y demás servicio. La llave en la bodega 
del frente y tratarán en Prado 88. Precio veinte y 
cinco pesos oro. 7283 4-16 
S E A L Q U I L A N 
en proporción las casas calle de los Genios números 
21 y 23 y otra en la calle de la Cárcel n. 15, Impon-
drán de su ajuste en Manrique n. 46, 
7278 15-160b 
Se alquila, con excepción de la sala eu ciertas horas del dia, una magnífica y amplia casa situa-
da en el barrio de Colón, mediante un alquiler ex-
cesivamente módico. Informarán Prado n, 60, 
7270 4 15 
S E A L Q U I L A 
acabada de pintar, la fresca y cómoda casa San Isi-
dro n. 36, En la misma informan de una á cuatro, 
7259 8-15 
H A B I T i k C I O l ^ B S 
En el hotel Saratoga, Monte 45, so alquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos, 
7142 26-90b 
L O M A D E L V E D A D O 
calle P, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, telefono 1,019. 
C 1400 2 O 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, .con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y M u -
ralla. G 26 Ag 
R E A L F A B R I C A 
y PÍ 
CON SDS MARCAS ANEXAS 
L a H o n r a d e z , 
E L NEGRO SUENO 
Y 
D E 
P r u d e n c i o R a b e l l , H A B A N A 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas PANETELAS los sabrosos ELECANTES y BOÜQÜETS. 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes ciases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por S Ü S I N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón C A R L O S I I I , 193.—-Cable y Telégrafo: RA-^ 
B E L L . Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 1379 1 O 
X>. M, 
N T A ' 
LA MEJOR AGUA PURGANTE NATURAL. 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
" No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
/ } Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
C/s Y ' / ? , Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
a(_ : Á..'<~C.C--~cS¿stsn^f*í4,ts** '̂ [Ministerio de Agricultura), Suda Pest. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E FRANCIA. 
"CONSTANTE EN SU COMPOSICIÓN." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCIÓN DE LOS 
TERAPÉUTICOS SOBEE ESTA AGITA PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA X LOS PRACTICANTES." 
Dr . G. POUCHET, 
Professor de Farmacología en la Facultad de Medicina de Parit . j 
Unkos íxportadQvss: THE AP0LLINAHIS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
Sa vende en todas las D r o g u e r í a s y Depós i tos de Aguas Minerales, 
Unicos receptores en la Isla de Cnba LEONHARDT Y C0MP.—Habana. 
ü 82 1 K 
m . 
15S l'-'.Jn 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, asi para familia como para escri-
torioB ú oñeinas, parte del piso principal de la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia. Tiene pisos de mármol , cielos rasos, 
inodoro, etc. 6852 26-25Sb 
Aúltima hora.—En la calle de Bernaza n. 39 y 41 se alquilan habitaciones altas y bajas, de már -
mol y mosaico, frescas y con todas las comodidades; 
las del principal sirven para personas pudientes por 
sus grandes comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desde $10.60 á 5 
y $6 plata. Así es que no olvidarse, el n. 39 y 41. 
Palacio de Bernaza. 6656 26-17 St 
Z U L U E T A N . 2 6 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a ca l l e , o t r a s inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
rero á todas b o r a s . C 1 3 8 9 1 O 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundante, propias para lavanderas: en el principal 
dos con suelos de mármol y ventanass á ambos la-
dos: en el bajo las hay con salida independiente. 
Empedrado 15. 7015 26-5 Oc 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa de D. Benigno De1-
monte, Linea 42 esqina á F: la llave en el n 46 de 
la misma calle, y se ajusta en Amargura núm. 66, 
Colegio de Hoyo. 6995 20-3 O 
S E A L Q U I L A 
la casa Desamparados 62, de alto y bajo, gas, agua 
y demás comodidades. Informarán Sol 47. 
7254 4-15 
Calle de las Virtudes n. 117. Se alquila una casa, sala y aposento de mármol, cinco cuartos do ma-
dera y tabloncillo nuevo, un gran patio y cuartos á 
un lado y otro. Precio seis centenes y an escudo. 
Jesús Peregrino n. 2 está el dueño y la llave en la 
barbería inmediata. 7253 8-15 
SAN R A F A E L 85, 
Sala de mármol, comedor, patio, tres cuartos ba-
jos con mosaicos y mármol, dos altos, cocina á la 
americana con persianas, inodoro Twyford, agua 
corriente, cloaca, y toda de azotea. La llave eh el 83. 
Su duoño Merced 48. 7257 8-15 
T R O C A D E R O N . 8 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
con vista á la calle, baño y llavin, á personas de 
moralidad, y en Aguiar 81 habitaciones a centén y 
un depósito de tabacos y cigarros se traspasa ó al-
quila con armatoste. Aguiar 81. 7268 4-16 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magnificas habitaciones altas 
é independientes, á matrimonios sin niños ó señoras 
solas de buena moralidad. C 1459 4-15 
Se alquilan las casas Acosta n. 61, al lado del ar-co de Belán, con sala de 2 ventanas, 5 cuartos 
bajos y 3 altos, patio con parra, traspatio, zaguán, 
cuarto con baño, agua en abundancia y demás co-
modidades; y la de la calzada de Vives n. 154. entre 
Carmen y Figuras, con sala, saleta, 5 cuartos, agna 
y desagüe, extenso patio, portales y demás comodi-
dades. Se dan en proporción con buenas garnntías. 
Informarán Habana 210. 72^1 8-15 
I n d u s t r i a 1 3 . 5 
Se alquilan heamosas y frescas habitaciones altas 
con vista á la calle ó interiores, á personas de mo-
ralidad, con muebles ó sin ellss Hay baño y ducha. 
7271 4-15 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la ámplia y bien si-
tuada casa n. 73 de la calzada: tiene 5 ciiartos, agua 
de Vento, entrada para coche y demás comodidades. 
La ílare é infirmes en C, n. 8 y de I I á 2 en Obra-
pía 36. 7266 4-15 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, en la calle Quinta núm. 72, una casa 
compuesta de sala, comedor y cuatro cuartos muy 
hermosos, baño, patio, jardín y agua de Vento. A l 
lado impondrán. G1452 4-14 
C I H O G O L A . T I E ] 
M a t í a s l a o p e z 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni-
co representante en Cuba R. TORREO ROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag 
ÁN FÁBRICA do AGUAS OÍIGEMDAS y flo OIGENO 
L A MEJOR AGUA D I G E S T I V A Y REC0NSTITÜYENT1 
Q U E S E C O N O C E E N E L M U N D O 
N E C T A K S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
U n saco de oxígeno $1.50. Un átono de 30 sifones $4.50 plata 
P E I V I L E G I O POR 20 AÑOS 
B . H a f a e l n ú m . 1. - T e l é f o n o 1 6 4 9 . 
Habana y Abr i l 8 de 1897. 
Sres. Ituarte y Tarafa. 
Muy estimados Sres. mios: 
Convencido desde un principio de la eficacia de las aguas oxigenadas no he dudado nunca del éxi-
to alcanzado por su aplicación Terapéutica. Puedo asegurarles, que hoy quedo convencido de su u t i l i -
dad como tónico estimulante. He podido apreciar estos efectos en todas aquellas afecciones faltas de 
energía vital y en las enfermedades de la piel, eu particular producidas por la Escrófula, Línfatismo y 
Tuberculosis. 
Cada día soy más partidario de este agradable líquido tan indispensable para todo régimen dieté-
tico razonado. 
Reiterándoles las más expresivas gracias por haber invocado mi humilda opinión se repite de Vdes. 
S. S, S. Q. S. M. B.—Dr. Henry Robelín. 
SiC Jesús María 91. c 1392 el? O 
D R A G - O N E S 4 4 
En módico precio se alquilan los espaciosos altos 
de esta hermosa casa, con capacidad para dos ó tres 
familias. Eu los bajos y en Prado 90 darán razón. 
7252 S-14 
En Neptuno 19 se alquila á hombres solos ó á ma-trimonio sin niños una hermosa pie/a alta con 
vista á la calle, piso de mármol, fresca y seca. La 
casa tiene baño y es do completa moralidad, pues 
el dueño vive en ella con su familia. Entrada á to-
das horas sin llavin, pues hay portero para ello. 
7240 8-14 
S e cede a m u e b l a d a 
solo para las horas de consultas, una sala y antesa-
la á propósito para un dentista que quiera estable-
cerse. En la misma se alquila una habitación inte-
rior. Compostela 93, entre Muralla y Teniente Rey. 
C 1450 8-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas en San Nicolás n. 85 A, con 
persianas en todas las puertas, servicio de agua, 
inodoro, baño, cocina, -desagües y dos asoteas, en 
precio módico. C 1447 4-13 
los altos de la casa Riela n. 62. en precio muy eco-
nómico. 7230 4-13 
Se alquilan los bajos de la casa Salud 8, compues-tos de sala, comedor, tres habitaciones, cocina, 
inodoro, etc., y la casa Rayo 40 á una cuadra de la 
Plaza del Vapor con sala, comedor, tres habitacio-
ciones bajas y dos altas, cocina, inodoro, etc. Im-
pondrán en los altos de la primera. 7^31 4-13 
los altos San José n. 85, con servicio y entrada in -
depenüiente: la llave en el 85 A . Informarán Dra-
goncillo 7233 4-13 
S E A L Q U I L A 
en catorce pesos oro una cómoda casa, Condesa 42, 
gran sala, dos cuartos espaciosos y comedor. Infor-
mes San Miguel 77. 7224 4-13 
S E A L Q U I L A N 
en Aguiar 69, esquina á Obispo, hermosas y frescas 
habitaciones altas y bajas con balcón á la calle de 
Obispo, propias para familias y precios baratísimos, 
arreglados á la situación. 7221 4-13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas con balcón á la callo. Se cambian 
referencias. Habana 27, esquina á O'Reilly. 
7211 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Domínguez n. 13, Cerro, con portal 
de columnas, zaguán, 2 ventauas, sala, comedor, S 
cuartos seguidos, cuarto de baño caño do desagüe á 
la cloaca, agua de Vento, cocina espacioso y cuarto 
de despensa: la llave en la bodega. Informan San 
Nicolás n. 170. 7207 4-13 
E n los altos de la casa n. 109 de la calle de Com-postela, se alquilan dos hermosas y ventiladas 
habitaciones con balcón á la calle; así como también 
se alquila el espacioso zaguán de la misma casa por 
una cantidad insignificante, propio para vidriera, 
zapatería ó sastrería, recomendando el pento como 
lo es. Compostela esquina á Muralla. 
Cn 1446 4-13 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa, ventilada y cómoda casa-
quinta, calle 2 n. 3. Informarán Riela u. 11. La lla-
ve eu la calle 7 esquina á 2, Los Jardines de París. 
7227 15-130b 
S E A L Q U I L A N 
dos habitociones altas, independientes, con agua y 
demás servicios, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños. Se dan y piden referencias. San Lázaro 3 3. 
7234 4 13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Príncipe Alfonso n. 78, sirve para 
cualquier clase de comercio en pequeña escala y 
tiene altos al fondo para poca familia, informarán 
en el n. 56 de dicha calle. 
7175 8 12 
la espaciosa y ventilada casa de «Los Psrros» en 
Puentes Grandes. Informarán Santo Tomás 24. Ce-
rro. 7m 8 12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la easa calle del Principe Alfonso n. 72, 
propios para fami ia, compuestos de sala, saleta y 
gabinete con pisos de mármol, cuatro cuartos corri-
dos, comedor, despensa, cocina, inodoros, cuarto 
de'baño y dos cuartos altos al fondo, teríeudo al 
frente de los cuartos corridos y en la de la izquierda 
de los cuartos del piso bajo una azotea que la hace 
más cómoda: informan en el núm. 56 de la misma 
calle que también se alquila siendo propia para a l -
macenes da tabaco eula parte baja y para fábrica 
laSparte alta. 7174 ' 812 
Se alquila en proporción la casa calle 5? número 
20, con 6 cuartos, eaballeriza, buen baño y agua do 
Vento. En la misma está la llave é Informarán V i r -
tudes 129. 7134 15-9 O 
S E A L Q U I L A N 
en Guanabacoa, tos bajos de la casa Cadenas 31, á 
pocos pasos de la parroquia, á u n matrimonio sin ni-
ños ó señoras solas: tienen 4 ventanas á la calle, 7 
hermosos cuartos, espaciosa sala y comedor, agua 
de pozo y algibe, muy fresca, seca y con cuantas co-
modidades puedan desearse. Sus dueños viven los 
altos y se alquilan en mucha proporción á personas 
de moralidad. Impondrán en la Habana, San Miguel 
53, Ldo. Xiques, de 7 á 11 de la mañana y de 5 de 
la tarde en adelante, 7123 8-8 
SE A L Q U I L A 
la planta baja de la casa n. 86 de la calle del Agui-
la, esquina á San José. Es de poco alquiler y apro-
pósito para un café ú otra industria. Informan en 
los altos de la misma. 7119 8-8 
E n c a s a de faxxxliax decente 
y sin más inquilinos que los dueños, se alquilan dos 
habitaciones altas interioras. Informarán Campa-
nario 6. 7125 8-8 
\ ? n ^ / l ^00 l l h r a c En este último precio sin 
JMl ClI j tJUU H U I t B i intervenoión de corredo-
res se vende la magnífica casa cindadela situada en 
Revillagigedo 7, á media cuadra de ia calzodo del 
Monte, con 2 accesorias, 9 cuartos, toda de mam-
posteria y azotea, con llave de agua, cloaca sistema 
Moura, inodoro y reedificada do nuevo, produce 55 
pesos oro de alquileres mensual. En Corrales 143 
de 8 á 11 y de 2 á 4 informarán. 7327 4-19 
E n J e s ú s de l M o n t e 
Se vende barata una casa con sala, comedor. 5 
cuartos, lavadero, dos grandes patios, con hermoso 
platanar. Informarán en la panadería de Toyo de 
D. Manuel Menéndez, calzada de Jesús del Monte 
n. 250, 7310 4-19 
RINCON D E MELONES. 
En el punto conocido con este nombre, octavo 
distrito, Luyanó, se venden 80.000 varas piañas de 
terreno, comprendidas en tres porciones separadas 
y lindando con la Compañía de Gas, el Ferrocarril 
de Villanueva, un ramal del Oeste, el río Luyanó, 
ellitoral de esta bahía y los Almacenes de Hacen-
dados. En una de las porciones y en una loma se 
halla la casa de vivienda, de construcción moderna 
y sólida. Estos terrenos distan como 5 cuadrss de 
la calzada de Concha y 7 de la Quinta del Iley y la 
travesía por mar ae hace en 8 miautos desde S. Jo-
sé y Tallapiedra, La posición de estos terrenos los 
hace á propósito para su reparto eu solaros ó apl i -
cación á otras industrias. No se reconocen grava-
men, sin intervención de corredores. Diríjanse por 
escrito á D . Julio Luciano Herrera, Campanario 
102. La venta so efectúa por el todo ó por pedazos. 
7317 4-19 
S E V E N D E 
una gran casa de préstamos, la más antigua, bien 
sartida y mejor situada, por no poderla atender su 
dueño. Picota u. 8 informarán. Habana. 
6974 alt 15-2 O 
BUEN NEGOCIO.-Se vende ó se alquila una casa de huéspedes por ausentarse su dueña, to-
da amueblada, frente al paseo de moda, con diez 
hermosaB habitaciones, para numerosa familia 6 in-
quilinato; donde estuvo La Caridad del Cerro. Pra-
do 86, altos, 7297 4-17 
S E V E N D E 
en seis mil pesos oro la casa de Los Perros en Puen-
tes Grandes. Informan Cerro 536. 
7262 &-15 
S E V E N D E 
un puesto de frutas muy barato por su dueño no en-
tender el ramo. Vende de $10 á 12 de venta. Tiene 
buenos marchantes. Antón Recio esquina á Gloria. 
7255 4-15 
BODEGA —SE V E N D E ÜNA D E ESQUINA con buena venta y situada en uno de los mejo-
res barrios de la ciudad, por tener su dueño que a-
tender á otros negocios. Se admiten plazos para el 
pago y fincas en cambio, si uno y otro convinieran. 
El interesado informará en Mercaderes 39, cafó, de 
4 de la tarde en adelante. 7243 6-14 
CASAS D E VENTA.—UNA A UNA CUADRA de la Plaza del Vapor, barrio de Guadalupe, en 
$i,500, otra San Rafael en í 1,800, otra Gloria, sala. 
4 cuartos, en $1,200, y otra en $1,400; una en Lagu-
nas en $700. Libre de gravámenes. Informarán de 
8 á 12 San Nicolás 132. 7251 4-14 
SE V E N D E N LAS CASAS A G U I L A , P E G A -da á Monte, con 5 habitaciones, en $3,000, otra» 
barrio del Angel, en $4,8^0, barrio del Arsenal dos 
pegadas á Monte, una en $2,000 y la otra en $2,500, 
y otra en Estevez, pegada á la calzada del Monte, 
en $2,300. Todas valen mucho más. Dan informes 
en Muralla 31, peletería. 7250 4-14 
E n l a m e j o r c u a d r a de A m i s t a d 
una casa en $5,000 y otra en la mejor calle del ba-
rrio do Monserrato en $2,900. Informes San Lázaro 
n. 181. 7247 4-14 
BA R B E R I A . — E N 30 MONEDAS UNA QUE los enseres casi lo valen; cerca del muelle; dia-
rio mensual de 50 á 60 pesos plata y por casa, con-
tribución y gas 15 según recibos, aprovecharse. A l 
dueño le es imposible atenderla. Si es poco lo que 
le falta de la cantidad también admite con garantía. 
Muralla, café n. 4. Su dueño J. Vicente. 
7215 4 13 
GANGA.—Cuatro esquinas á $2,500 que ganan á 5 centenes, con establecimiento, agua y cloaca; 
26 casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan á 3 luises; se venden en lotes 
junto ó separadas por ser una manzana. Está todo 
libre de gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. 7t52 26-6 O 
E n S a n R a f a e l 1 3 7 se v e n d e 
un carro de cuatro ruedas propio para cualquier g i -
ro y otro de dos, también un faetón familiar y un 
milord con su caballo y limonera, también un Prin-
cipe Alboreo en rany buen estado, todo por^ausen-
tarse su dueño. Preguntar por Bernardo. 
7242 8 14 
S e v e n d e n ó c a m b i a n 
Milores nuevos y usados; un faetón de paseo; dos 
faetones para trabajo; un Principe Alberto; tílburis 
de vuelta entera y de media vuelta; un elegante 
vis-a-vis landau, un carruaje americane de 4 asien-
tos y un cabrioló de dos ruedas altas. Se admiten 
cambios. Salud 17. 7127 8-8 
E L V E D A D O . 
baños de mar, se venden cinco caballos para tiro ó 
monta. 7328 4-19 
3 e v e n d e 
un magnífico cabal'o criollo de siete cuartas de a l -
zada, con su limonera, es maestro de tiro y de in-
mejorable condición: puedo verse en el establo de 
Prado, Cbávez n. 1. 7323 6-19 
S E V E N D E 
una muía y un mulo retintos, de 61 cuartas, de diez 
á doce anos de edad, sanos, ain resabios, maestros. 
Se dan en proporción. Pueden verse á todas horas 
en la calzada del Monte 324. 
7296 4-17 
A las personas de gusto. 
Se vende un precioso caballo muy manso propio 
para un niño. Puede verse en Prado 71. 
7291 4-17 
DE I0EBLEE Y PEEMS. 
UNA F A M I L I A QUE SE AUSENTA V E N D E todo el mobiliario de lujo y eateramente nuevo 
que es un elegante juego desala Luis X I V de 1? 
clase con espejo de luua biselada, piano pleyel 
cuerda cauzada n. 8, elegante cama imperial con su 
colgadura y mosquitero, escaparate de palisandro 
lunas de espejo y de caoba corriente, aparador y ne-
veras amarillas de espejos, camas de hierro á 10 pe-
sos, lámparas de cristal y otros muebles de familia. 
" 73. 7331 4-19 
S E V E N D E N 
dos vidrieras niqueladas propias para casa de empe-
ño, para prendería ó para un café: también se ven-
de un cafe que no paga alquiler y una mesa de bi-
llar. Informarán Gloria 125 á todas horas, 
7334 4-19 
P I A N O S 
Se alquilan nacionales y franceses, $4-25 y $5-30 
oro cada mes, en Galiano 106. Se venden imágenes 
talladas y máquinas de coser á plazos. 
Cn 1465 4-16 
C A S I R E G A L A D O 
Se vende un piano do Boisselot de excelentes vo-
ces y poco uso, en Salud 4, entre Galiano y Rayo, 
imprenta. Cn 1403 4-16 
E S T E L A Y- B E R N A R E O G H 
Re siguen vendiendo estos afamados pianos que s» 
l leváronlos primeros premios en las Exposicio nei 
de París y Viena, tanto al contado como á pluo, 
pagando solamente $17 oro cada mes. Galiano 106. 
Cn 1464 4-lfi 
¡ G A N G A ! 
Se vende un piano Boisselot de poco uso y buenas 
voces en PRECIO D E GANGA. Maurique U9, 
entre Estrella y Maloia. C 1462 4-16 
U F P A I V T T A 57 Príncipe Alfonso 57. J P l i m > U l A Con8tante reaii2ación de 
muebles; hay escaparatea desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20. por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay niempre 
escaparates R«ina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas 11 amantes. 
7260 26-150b 
FIAUSTO. 
Se vende nno en buen estado. Salud n. 10. ' 
7258 4-15 
OBJETOS RELIGIOSOS 
l O O , O ' R E I L L Y l O O 
Se realizan varios objetos de iglesia, sombrero do 
teja á 3 pesos, solideos á $1-50, 2 dalmáticas eucar-
nacias en $37-50, 2 casullas encarnadas en $45, va-
rias varas de damasco azul, superior, á $2 vara, 
un juego de crismeras, propio para parroquia, en 
su caja cuadrada, todo de metal blanco, eu $22, una 
caldereta con su hisopo en $22, campanillas de me-
tal blanco á $2 y otra porción de artículos difícil de 
enumerar. 100, O'Reilly 100. 
7246 4-14 
SE V E N D E N DOS ESCAPARATES PRO-pios para un tren de lavado, un armatoste con 
sus vidrieras, un escaparate propio para libros y una 
muestra de 14 varas de largo propia para un esta-
blecimiento: el todo se da muy barato. Se puede 
ver en el mercado de Colón por la parte de Monse-
rrate. 7245 414 
M u e b l e s de o c a s i ó n , 
para particulares, se venden los siguientes: 
1 juego de comedor compuesto de 12 «illas, 2 »i-
llones, 1 aparador, 1 auxiliar, 1 mesa corredera, to-
do de nogal. 
2 camas de corona para una persona, fabricada» 
en el pais: son de caoba. 
1 escritorio con su estante do meple y 1 layabo 
con magnítica luna. 
Dichos muebles son de muy poco uso, Informirán 
en la sedería La Diana, Galiano 68; de 8 á 10 de la 
mañana y de 12 4 3 de ia tarde. 7225 4-18 
Muélales baratez. 
El mojar surtido para sala, para comedor, par» 
cuarto, para estudio, para e«critorio¡ muchas ca-
mas, lavabos, peinndores, lámparas, sillas para me-
sa, para colegio; todos los muebles de esta casasen 
de poco precio. La Fama, Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 7033 36-5 0 
Di Drepena y P i i ü 
Botica fifi SANTO DOMID, 
2 7 , O b i s p o 2 7 
POLVOS FEBRIFUGOS 
F o r m u l a d o s c o n t r a l a s calentu-
r a s i n t e r m i t e n t e s . Reconoc idos co-
m o e f i c a c e s , s a n c i o n a d o s por la 
c i e n c i a : ú t i l í s i m o e n l a s poblacio-
n e s de l a I s l a y e n l o s ingenios, en 
donde no p u e d e n s i e m p r e adquirir 
u n sul fato de q u i n i n a l e g í t i m o . E l 
e j é r c i t o e n c a m p a ñ a no debe care-
c e r de e s tos po lvos . 
C 1451 alt 26-14 O 
Para combatir las enferme 
dados del pecho nada mejor 
que el 
DE G A N D U L 
Empléese en asma, gnppe 
y catarros por crónicos que 
sean. Exi to seguro. 
Se vende enlodas las boticas. 
0 1395 l'.'O 
[ISGEA1A. 
3 0 tab lones de cedro 
en tamufio y clase; 2 baúles maletas, nuevos, gran-
des y bonitos; todos los enseres para un tren de tos-
tar café. Se venden en la mitad de sn valor. Oficios 
u. 110, 7329 4-19 
Los que sufren de Asma ó Ahogo 
se curan usando los cigarros antiasm.ltfcoa 
dol Dr . M . Vieta, de venta en todas laa 
boticas á 25 cts. oro caja con su instrucción. 
679a 26-218 
- y ' 5 Í V E N DE " 2 
' | e J / \ í p i N DE LAS PALMAS^ 
Esquina de Tejas-Cerro /JG.; 
l/Li,. Telefono; ^ 9 -
ANUNCIOS EXTRANJEROS. 
Unicos agentes para la Isla dcCub» 
Mayence, Favre <& d a . 
18, Rué de la erauge-Katcliére. TARIS. 
K S 
FABKlCANTtí de PERFUMERIA INGLESA 
VICTORIA ESENCIA 
El períiune el más exquisito del mundo. 
ÚLTIMA NOVEDAD PARA KL PAÑUELO Q 
BÚUQUET POMPADOUR 
B R U Y É R E D ' É C O S S E 
F L E U R S DE FRANGE 
AGUA de Tocador JONLS 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los insectos. 
ELIXIR y PASTA DENTÍrRIGQS 
LA J U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla química p " : i el 
cuidado de la cara, adherente é iuvisible. 
PARIS, 23, bo.ulovard des Capucines. 
En LA HABANA : JOSÉ SARHA, • 
ü N m r o GENEAU 
AÜAues de txito 
No mas 
No mas 
P é U r a s 
Solo TOPIVO 
ríeir.plazaiuio el 
Fuego <in dolor Di 
calda del pelccura 




Torceflin a«, etc. 
Revulsivo y 
reeolutivo. reeoluuvo. 
F^MESTIVIER y Cl*,í75,calle Sl-HoDoré.Parisjtoúuhrmiciu 
l i l i HUÍ 
Polibromurado 
, 7 , R u é d e l a F E U I L L A D E , 7 | 
Éste Klls ir es especlílco contra las En-J 
Plermertades de los nervios. Permite evi-' 
Itar los accidentes cerebrales ó cutáne 
[que siguen siempre al uso dei bromuro del 
Jpotasio, aún puro, cuando se emplfeasolo.f 
Histeria - Epilepsia 
Wonuulsiones - Baile de San Vitó] 
Asma - Insomnios - Neuralgias 
Esper rna íor rea - Diabetes ^ 
Para evitar las falsificacioces tmr cuidado de pedir el 
I T O M PolyljiwJo 
lYVON & B E R L I O Z , Paris-i 
iBn L» HABANA ! J O S É SARRA 
- V E R D A D ^ 
A G U A 
ANTIGUA REPUTACION CONSAGRADA 
por un Exito Universal siempre creciente 
2* M E J O R T O N I C O 
para, e l cu idado d e l cabel lo . 
Desconfíese da las numerosas falsifícaciones é imitaGlones 
. P I N A U a» ísr, n Ce-inUnrl,,!,.!!,! 
87,8* cte 
Str&sbourg 
